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LA SOCIEDAD CRISTIANA 
El obispo de Santander al Clero, Comunidades religiosas y de-
más fieles de su diócesis: Salud y bendición apostólica. 
L A M I S E R I C O R D I A 
El ejercicio d e l a carulad 11 o se 
detiene allí: no se Jimita a las relacio -
nes entre patronos y obreros. jEntíe ,108 
crisiianos la caridad no piunle cesar: por-
quv. Jesucristo, que es «Señor de Ja Tierra 
y cuanto en ella hay», no ha puesto Jas 
Hquezafi en manos de los hombres para 
rjue di^ponganl de^ellasl '\Como si fuéran 
duefios abftfjlutas, sino m á s bien como 
usuí ruc tuar ios y administraí lores, a Jos 
cuales ha de tomar cuenta estrecha en el 
úl t imo día.—No se nos lian dado los fe-je 
nes terrenales para acumularlos y guar-
darlos en el seno de la avaricia, sino pa 
ra hacer bien con eJJos, para que, circu-
lando por el cuerpo «ocJal, presten auxi 
lios al menesteroso y sirvan 3J manteni 
miento del orden y al perfeedonainieimi 
de l a sociedad. 
Él socorro al pobre y al desvalido es de 
precepto divino. Ya en el antiguo Testáiaen 
u» Jiabía diclio el Señor: «No os dejéis SOIW 
prender del impío pensamiento de apar • 
lar vuestros ojos de vuestro hermano po-
bre, sin querer asistirle; no sea que clame 
contra vosotros, y se os impute "a pecado.» 
«No faltarán pobres en la Tierra que ha 
h i ta ré i s ; poi eso os mando que abráis la 
mano a vuestro hermano pobre y falto de 
auxilios.» (Deuter. XV.) Toliías dejó tam-
bién este encargo: «Haced limosna, y no 
apar té i s vuestros ojos del pobre, sea quien 
fuere.» (IV. 8.) V el profeta Isaías, dice; 
«Parte tu pan con el qae nene hambre, y 
al desmido dale con -qué cubrirse.» (Ca 
pítulo 58.) 
En la Ley nueva tenemos este precepto: 
«lo que te sobra, dalo de limosna.» (S. Luc. 
2.) Y este precepto es tan apremiante que 
el no cumplirlo ha de ser causa de repro-
bación. «Id, malditos, al fuego eterno, dirá 
Jesucristo a los que no socorrieron a los 
pobres; porque tuve hambre y no pie disteis 
de comer; tuve sed y no me disteis de lieber; 
estaba desnülo y no me vestísteis...» Y , 
en S'terdad, «el q'íie, viendo en necesidad a 
su hermano, y , pudiendo, no le socorre, 
no puede tener Ja caridad de Dios; y el 
que no ^ene caridad ies|á |muerto\» (S.. 
Juan Ep. I . 3.)—Por tanto, si queremos te • 
ner la verdadera vida, y no perecer, no 
hemos de contentarnos con querer bien a. 
pobre, sino qué hemos de ser benéficos; 
hemos de hacer obras de misericordia con 
él: es preciso ^ue, aun de Jo necesario pa-
ra nuestro sustento le socorramos cuando 
esté en necesidad extrema; que cuando esa 
necesidad no sea extrema, pero sí grave, 
le atendamos con Jo que poseemos para 
decoro de Ja si tuación o estado e.n que el 
Señor nos ha colocado, y Jo que nos so 
tora después de atender a nuestras necesi-
dades y de nuestra familia y aJ sosteni 
miento de nuestro posición social, lo em-
pleemos con generosidad y alegría en ali 
viar Jas necesidades comunes de todos los 
indigentes. 
«Dios te lia dado», dice San Crlsóstomo. 
la casa, los frutos de la tierra y eJ dinero, 
no para que tu sólo Jo disfrutes, sino para 
que Jo repartas con Jos necesitados » (Ho • 
mi l . ad pop.) «Lo supérfluo del rico perte-
pece al pobre, dice San Agustín: el que lo 
guarda, guarda lo que no es suyo». (In 
Psal. 147!) Y San Ambrosio escribe: «tan -
to deljto es negar socorro aJ que Jo ha me-
nester, como a.pbdewsf de lo ajeno.» (De 
Nab.) 
Seamos, pues, misericordiosos, para ajii? 
el Señor Jo sea con nosotros; porque ha 
diclio: «será juzgado sin misericordia, el 
que no Ja 'uvo con Jos necesitados.» Cum 
piamos eJ encargo de Tobías: Sé tan aía 
ble con Jos pobres como sea pogibJe; si 
abundas en riquezas, da con abundancia: 
y ¿i tiem-s poco, aun de eso poco procura 
dar algo, .de buena gana.» (Cap. IV.) EJ 
que siemibra poco, poco recogerá; más el 
que siembra con abundtuícia tendrá gran-
de cosecha." (IJ ad Cprint. IX.) «Lo que 
demos al pobre, mini- nosotros lo damos: 
mas lo que a.l pobre no darnos, otro se lo 
llevará.» (San Crisol.) 
El (misericordioso, el ique por amor a 
Dios socorre al pobre, oirá en el úl t imr 
día esta sentencia de bentflición: «SVaíd 
benditos de mi Padre, a poseer el reino 
que os está preparado; porque tuve ham • 
bru y me disteis de comer; tuve sed y me 
disteis é f Ij^dher; ^eaítuive desnudo, y me. 
vestísteis; y enfermo, y me visitasteis.» 
Animémonos, pues, ti dar limpnsrias y a 
remediar las necesidades de nuestros lier„ 
manos, ya que es tan grande nuestra di • 
cha. que' nuestro amabiJísimo Salvador se 
dá por socorrido de nosotros con Jos so-
corro» que JJevamos a Jos pobres. 
Esto no quiere decir que cada uno haya 
de calcular matemát icamente Jo que 'le 
sobraV 'para darlo de limosna—porque a 
nudif está prohibido ascender ordenada 
mente a mas alta posición—; sino que he 
mos de ser generoso* m dar; siguiendo el 
dictamen de la caridad, y no el de Ja co-
dicia: no consultando a Ja prudencia de 
Ja carne, cuyas concupiscencias no se sa 
cían, sino a Ja modestia cristiana y a la 
pureza del alma: negando al lujo, a ' la gu-
ia y a Jos vanos placeres Jo que las ne 
cesidadeá del liornbre reclaman.—Hacién-
dolo así ¡cuánto y cuánto se encontrar ía 
de sobra para remediar a lo» indigentes! 
«¡Qué es esto! exclamab-a ^an Ambrosio, 
dirigiéndose a Jos ricos suntuosos" y -ava 
ros: cubrís de oro Jas paredes de vuestra 
casa y despojáis a Jos hombres!- ¡Os ha-
céis sordos a Jos clamores del pobre que 
está desnudo y os preocupa el calcular coi. 
qué clase de mármol cubriréis vuestras lia 
bitaciones! El pobre os pide un óbolo, y nu 
)o consiga^ \ vuestros caballos andan en-
LA SEÑORA 
Doña Carmen Alvarez Ehrreiro 
VIUDA D E G A R C I A V I L L A M I L 
ha fallecido en el día de ayer 
a la edad de 75 a ñ o s 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendioién apostóiifft. 
R . I . F>. 
Su h e r m á n a doña Juliana; sobrinos don Fernando Alvarez Corral (tenien-
te eoronel del regimiento de Anda luc ía (ausente); doña Matilde Alvarez de 
B!anchard y don Manuel Alvaro/,; s hrinos pol í t icos , pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
RUKGAN a sus amistades la encomienden'a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistaa a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
ce l eb ra rán hoy, a las nueve de la m i ñ a n a, en la iglesia parroquial de la 
Anunciac ión ("vulgo Compañía) y a la conducción d d cadáver , que t e n d r á 
lugar a las doce Je la m a ñ a n a de este mismo día, desde la cisa mortuoria . 
Padilla, 24, ai sitio de costumbre; favores por los q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se c e l e b n r á , a las ocho y media de la m a ñ a n a de hoy, en 
la parroquia anteriormunte citada. 
L A PROPICIA.—Agencia de pompas fúnebres de CEFBRÍNO SAN MARTIN.Alameda 
Primera, 22. - ' t eléfono 481. 
jaezados c'on oro y plata!» («Líb. de Nab.») 
Y el K Van Tricht, en nuestros días, 
combatiendo el lujo, en una de sus céle-
bres cOiiíerencias, habJaba en estos t é rmi -
nos, a Jas señoras de Bélgica: "He recono-
cido el dereclio que tenéis a gozar de vues-
tra fortuna. Jas necesidades dej estado y 
posición ¿vcial, de Jas conveniencias, de 
las costumbres y hasta de la moda, y no he 
Uamaüo lujo más que al gasto despropor-
cionado a su objetp y a las condiciones 
que acabo de indicar... ¿.Quitaréis una IJor, 
una perla, una cinta de vuestros prendi-
do», mi principio de vuestras mesas, un 
juguete del adorno y mueblaje de vuestros 
salones ,? Porque hay quienes mueren de 
hambre a vuestro lado... Yo quisiera que 
no lo oividásels: yo quisiera que las ñores 
que prendéis en vuestros cabellos se in-
clinaran a vuestro oído, y muy por Jo bajo 
os repitieran: ¡hay quien'se muere de ham 
bre a vuestro lado! Yo quisiera que en el 
c«nitíUeam.,u brillo de vuestj-jis piedras pn» 
ciosas leyérais en lenas de sangre: ¡hay 
quien se'muere de hambre a vuestro lado! 
Yo quisiera que en la banda dv' oro de vúra 
tros brazaletes, en los pliegues de vues-
ír?» abanicos, en el terciopelo y en los eiv 
cajes de vuestrot» vesiidop parecieran por 
todas partes, como la escritura fatídica 
soJwe los frisos del palacio do Baltasar, es 
tas palabras siniestras; ¡hay quien se mué . 
re de hambre a vuestro - lado! Si no me 
creéis, id a verlo:... y cuando hayá i s visto 
aquejlos rostros pálidos y descarnados, 
ácjuello.s c^erpot» medio desnudos, roídos 
LOS SOLDADOS QÜE COMPONEN LA COMPAÑIA DEL REGIMIENTO DE VALENCIA, DESTA-
CADA EN TOKKELAVE<; k CON MOTIVO DE UECIENTES SUCESOS, EN EL BANQUETE CON-
QUE LA CAMARA DE COMERCIO DE DICHA CIUDAD LES OBSEQUIÓ ^ L DÍA DE Sü REGRE-
SO A SANTANDER. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ v w v v v v v w ^ 
UNA ASAMBLEA UNA EXPLOSION 
por la miseria; cuando hayá i s visto aque 
W " » ; tSXJSTZ, XI La Asociación de ferro- Un muerto y tres heridos 
brazos; cuando h a y á i s visto todo esto, J. 
Habréis por vosotras miwna». 
a Y ahora escuchad: Un franco, nada más 
que un franco, es un dia de pan para un 
pobre. Y he aquí lo que se me lia dicho; Se 
v í a n o s . g r a v e s . 
POR TELEFONO 
Madrid, 2 6 - En eí local da la Aso-
POR TELÉFONO 
Valencia, 26.—Ei\ el puerto del Grao 
700 francos,,, ¡pan para aeteatójitos pobresl 
Se me ha citado un baile en una de mu s 
Al aparecer el señor Palomero con dente, resultaron un muerto, tres beri-
los demás individuos que habían de dos graves y otros diez menos vraves, 
c o í . f ^ ^ f f f e ' m T p S ^ 6 0 0 ^ pr€sidir el ^ t o - e s t á ^ una estruendosa 
«Pues bien, sea así. Adornaos dad fies- ovación, 
tas. bailad... pero, señoras, yo os lo suplí Dijo el señor Palomero que por el en 
co en nombre de Dios: separad previameri_ terio de la Asociación Se conceder ía la 
E L DINERO DE ESPAÑA 
le l a parte del pobre ¡la décima del pobre! palabra a todp aquel que quisiera l ia-
No- me digáis que no se puede... .Cómo? r ' , ,1 • . * - . 
Porque pn vést ido ' en vez de c o s W 700 &r ^ de s ln en (>'uenta SUS 
A l g o d e l o q u e h a y e n 
c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
francog no haya costado mas que 530, ¿se ideas y matices polít icos. 
r íate .menos amables y f í e n o s graoiosas? Explicó las gestiones que han venido 
¿Dependería vuestra amabiiidn.i y vuestra real izándose v relató lo ocurrido con 
gracia de 70 francos?.., Esa decima de po„ . r< * ' , • , , • . „ . 
las hiuprcsas, que quieren dar la ser/ 
sación de que los empleados desean la 
elevación de las tarifas. 
racia ue vu jra c sv... i-.sa ueci a el  
bre, sefioras, son' las migajas del rico Kpu 
lón. El rehusaba darlas; ¿lo rehusaréis tan. 
bién vosotras?» 
Y si esas décimas de lo que, tal vez, l i -
citamente se emplea, pueden ser reclama 
das por los pobres, ¿con cuanta mayor ra-
zón no rec lamarán lo que indignamente se 
consume en el iuego, en perniciosos, espec 
tacólos profanos, en bailes y funciones d,' 
teatro reñ idas con la moral, de las cuales 
el cristiano está obligado a abstenerse para 
no mancillar su conciencia? 
Habló de las coacciones de las Em-
presas para conseguir aquel objeto. 
Se refirió a la proposición de algu-
nos representantes de secciones, que 
pedían que tuvieran representación los 
ferroviarios en lugar de la Asociación. 
(Voces del público interrumpieron. 
Cercenemos, pues, de nuestros gastos to_ ¡Nunca, nunca!) 
do 10 superfino; pongamos a un lado lo E l presidente dijo entonces que a eso 
que inút i lmente se había de gastar en bai Vpni'an. a ime se iPS ( i i e ra i m nuev0 
les y teatros; sacrifiquemos, si es preciso V6"1*1"- a (lue ^ ieí>. uie id Ul] ""evo 
nuestros gustos o caprichos... y formemos mandato para cumplir con su deber, 
así el presupuesto de beneficencia, para Los concurrentes contestaron con un 
K)R TELEFONO 
Madrid, 26.—Se ha publicado una 
es tadís t ica acerca de las existencias 
de dinero con que hoy puede contar Es-
paña . 
Según el balance de los Bancos ma 
dri leños y vascos, estas entidades t ie -
nen en cuentas corrientes pesetas 
i.174.775.562. 
Se desconoce aun la s i tuación de los 
Bancos catalanes y asturianos. 
Además se deben añad i r las cuentas 
corrientes con el Banco de España , que 
suman m á s de cinco mi l millones de pe 
setas. 
Como se ve, las disponibilidades de 
demostrar cOn obras de misericordia que ¡sí! po r ac lamación , 
arde en nuestro corazón la caridad con que m cv,»«.írwi qu( 
debemos amar a los pobres por amor a Je-
sucristo. 
La obl igación Jde dar ¡limosna ¡es m á s 
apremiante en circunstancias extraordina-
rias, cuando alguna calamidad pública, o 
la cares t ía de los alimentos y la falta de 
trabajo para los obreros, afligen a los pue-
blos. Entonces, a medida que crecen la > 
necesidades, es preciso que crezca la cari • 
dad y se apresure a remediarlas. Mas en fa 
les casos las .obras de misericordia aisla-
das no suelen ser adecuado remedio; por 
que siendo excesjvo el número de indigen- . , , 
tes que llaman a las puertas de la caridad A C U e r O O C O n f - l m i 3 0 0 
privada, muchos no l legarán a tiempo de 
ser socorridos, y , otros, acaso menos nece 
sitados, con mayor fortuna, obtienen m u l -
dinero son grandes en España , pero 
ÉUeñOT Fe rnández Arias, delegado t ^ f f * ^ ? qi,e 61 ^ 
do emita emprést i tos por temor a ames 
gar sus fondos en negocios industria-
les. 
de la sección de Madrid, se expresó en 
análogos términos que el presidente. 
Dijo que era necesario defenderse 
sin combatir las tarifas. 
Se convino en que la Asociación se 
mantenga indiferente en el proyecto de 
tarifas, sin apoyarle, pero tauibién sin 
combatirle. . 
E L P L E I T O DE LOS MEDICOS 
La huelga de Las Rozas. 
El gobeinador c iv i l ca rec ía anoebe 
de noticias que facili tar a la Prensa. 
Unicamente manifes tó a sus repre-
sentantes que le había visitado una Co 
misión de patronos de la cuenca carbo-
nífera de Las Rozas, los cuales hicie-
ron saber a la primera autoridad civil 
Ayer celebró sesión la Junta de Sa- que aceptaban las mismas bases que 
tipllcada limosna. Entonces es preciso que nidad, bajo la presidencia del goberna los de Arroyo, con lo cual el conflicto 
dor civil de la provincia, señor Santan- huelguístico entra en una nueva, fase 
der. mayor aproximación hacia la com-
La reunión fué llevada a cabo para plcta solución del mismo. 
Joaquín Lunera camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
V*lt/a«00. 8. SANTANDIR 
las autoridades! se acuerden de que¿; te 
niendo como tienen a su cargo .el orden y 
la paz de los pueblos, están obligadas á 
procurar que la paz no llegue, a ser turba-
da n i por los clamores del infortunio, ni 
por los alborotos suscitados por la mise 
rin. 
Están confiados los pobres a la tutela de 
los gobernantes: a estos, pues, como admL 
nistradores de los bienes comunales, ico 
rresponde arbitrar recursos y ordenar el por los doctores Tomé, ballesteros } ' " 
socorro de manera que ninguno se miíéra Molinero, los cuales fueron t ra ídos a J p R a p p p I n n P I 
de frío ni de hambre. A ese fin pueden eiii_ . nhrñañ nnr Ins Soriedmlos de Sn- 1^ l O C I V I I a • 
prender obras públ icas en que tengan ocu ClUtldd por las &OCieüaüeS (le ¡50 
pación los que sean aptos para el trabajo; corros mutuos en vista del alza anun-
tablecer cocinas económicas: preparar l o . ciada en los honorarios por los médicos 
cales en que los pobres hallen abrigo v (Je Santander 
i T M S c o » " » *> ' ' « « « o acuerdo vota-
tratar y resolver en definitiva el an t i -
guo li t igio de los médicos de la locali-
dad, y por mayor ía de votos fué confir-
mado el acuerdo ü^l Colegio Médico 
denegando la colegiación solicitada 
SESIONES MUNICIPAL^ 
La novena de 
supuestos. 
Como de ordinario fué abif 
cinco de la tarde, ocupando 
presidencial el alqalde señoM 
Elordi y encontrándose en eU 
concejales señores Lamerá, §¿ 
Arrí , Corro, Mateo, Pelayo} Q] 
l ia , Ortiz, López Dóriga, ¿ y 
Gervasio), Ruiz, Casuso, MañJ 
do, Lavín, Gutiérrez Mier, 
liantes, Torre, Castillo, Arce! 
del Río, García (don Eleofre 
de y Rosales. 
Cont inúa discutiéndose el 
to de gastos, tocándole el t u r j 
lación número 53, "SubveJ 
compromisos varios», que iii1D 
setas 165.375,74, 
Se desechan varias enmieni 
aprueba una para que se suprj] 
teléfonos oficiales que paga el 1 
miento, excepto los que tiene! 
tener por precepto legal. 
Relación número 54, «Expn 
nes», importa 26.369,21 peseij 
Se acuerda aumentarla en 
setas para poder concurrir, M 
cia el concurso de caminos v¡ 
teniendo en cuenta que hay yaj 
das tres carreteras. 
Relación n ú m e r o 55, «litipj 
pesetas. Es aprobada. 
Relación número 56, ((Comj 
provincial» , ^42.800 pesetas, 
lía también. 
Relación número 57, ((Aíqfi 
edificios», 5.499,50 pesetas. 
Se acuerda en votación noniii 
var la consignación en 2.5(1 
para completar las 4.000 a _ 
derá el alquiler de nuevo local) 
alojaiiniento de la Beneinérila.[ 
Relación número 58, «Obras! 
va construcción», 183.131,33] 
Son aprobadas numerosas 
das, que hacen que lo consignai 
un aumento de 95.000 peseiaj 
Relación número 59, «ímpn 
10.000 pesetas. 
Se aumenta en lo que seai 
para celebrar este año la nesi 
bol. -
Relación número 60, «Devola 
importa 2.000 pesetas. 
Es aprobada, con lo que te 
aprobación del presupuesto^ 
Habiendo transcurrido lasl 
glamentarias, se acuerda pra 
sesión, en t rándose a discutirf 
Presupuesto de 
Este es aprobado después di 
go debate, con la enmiendadj 
consignen 500 pesetas de | 
para el topógrafo. 
Y llegado a este punto 
sesión el señor López Dórilj 
pa la presidencia entonces,; 
uñar l a hoy, a las tres y 
tarde, ya que a las cinco li3| 
lugar la subsidiaria. 
FRANCISCO S I 
£9pet ia l i t ta en enfermedadei i\\ 
garganta y oidoi. 
B I A N C A , NUMERO &, 
ConRulta de nueve a una y dfti 
PELAYO 6UIÚ 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades tú 
C O N S U L T A DE ONCE Al 














































































en Partos, Eníermedade* 
T R E I N T A Y S I E T E A N I V E R S A R I O 
DE 
Don Adolfo Pardo García 
que fallero el 23 de febrero de 1883 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DE 
Doña Angela Gil Boucaud 
V I U D A D E DON A D O L F O P A R D O 
que falkció el 28 de febrero de 1917 
Se aumentarán los jornales-
Barcelona, ^G.—La Federación Pa-
cos a los niños, a los enfermos, a los inv ron los señores Bml , gobernador civil y tronal cont inúa estudiando la forma y 
cuan t ía de los aumentos de jornal que 
se concederán en todas las industrias, 
teniendo en cuenta la situación de las 
mismas y la competencia de que son 
objeto por parte de las manufacturas 
extranjeras. 
En breve ha r án público el resultado 
de su trabajo, para que las concesiones 
que se otorguen comiencen a regir des-
de primero de marzo. 
E l atentado de Sabadell. 
El Juzgado de Sabadell lleva muy 
adelantadas las diligencias que instru-
ye con motivo del reciente asesinato de 
un patrono en aquella localidad. 
Hesulta que un hijo de la víct ima, 
M E D I C O 
eciallsta en ¡as enfermedad] 
C O N S U L T A D E ONCE * 
Santa Lucía, 3.—Teléfono, 
pedidos para el irabájo y a los ancianos, delegado de Hacienda. 
Si para ello no fueran su í i demes los re_ 
cursos ordinarios y extraordinarius de que 
pueden disponer, la caridad y la bencfi 
cencía de los particulares vendrná de bue • 
na gana con sus íJonativo» a suplir lo que 
fallare. Lo que importa es que todos acuda 
mos, cada uno con , lo que esté de su parte, 
a socorrer a nuestros hermanos; que con-
sideremos corno nuestras sus necesidades; 
que haya orden en la distribución de los 
socorros para' que la acción de la caridad 
llegue a todas parles; que vaya a enjugar 
las l ágr imas de los indigentes lo que se ha 
bía de gastar inút i lmente en juegos y d i -
versiones mundanales; y ' que se proporcio • 
ne, o no se impida que llegue a los necesi-
tados el pan del alma, la doctrina cristia 
na, la ciencia de nuestra Religión divina 
que, a m á s de ofrecer los consuelos que de 
n ingún otro modo pueden 
fortaleza para soportar las 
las adversidades, y Oosi manflifeMc . . fprrnv¡í l , . jos 
firme Esperanza dtfcíballar alg.in d í a ila mciUSO l a (10 ler iOViai lOS. 
abundancia de todos ios bienes en la casa . Se acordó oponerse a la elevación da^de diez horas, abonando el 50 por 
de nuestro Padre celestial. 
LA SEÑORA 
especialista 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS 05 K»OALANTE. 10, 1.*.—Tel. 174 
EN LA CASA DEL PUEBLO 





















<las v ( 
ba fallecido en el día 
HABIENDO RECIBIDO I-OS *R 
ESPÍRITU A I *'8 
R. I . P. 
Madrid, 26.—En la Casa del Pueblo 
recibir, les dá Se reunieron anoche las Juntas directi- llamado Enrique, es director de una UÍ 
i priva, iones y vas de {o^áS |as Sociedades obreras, brica de estambres y hab ía convenido 
con sus obreros en establecer la ¡orna-
Todas las mnas disponibles que se celebren hoy, viernes, en las parro-
quias de Anunciac ión (vulgo < empañ ía ) , San t í s imo Cristo e iglesia de los 
Padres Carmi l i tas de • sta ciudad y las '.ambión disponibKs que se celebren 
m a ñ a n a 2S, en la parroquia de Sa ita Luc ía de eáta ciudad y parroquia del 
pueblo de Lié rganes , s e rán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Sus hijos, hijos pol i t eos, nietos, hermanos, hermanos pol í t ic : s y 
d e m á s famil ia . 
RUEGAN a sus amistades les encomienden a Dios 
en sus oraciones, 
•antander, 27 de febrero de 1920. 
(Continuará) 
Acardo ^u z de Pell n 
OIRIUANO D E N T I S T A 
«e la Facultad de Medicina do MadrlC 
Consulta de diez a una y de tres a teli! 
Ha trasladado su clínica a. 
«LAMIDA PRIMIIIA, t, PHINOÍPAI 
rF . ; .F»nNO ne 
de tarifas, pero apoyando a los ferro- 100 de. aumento en sus jornales, 
viarios para que obtengan aumento de Todos los obreros habían recibido 
•sueldo por parte de las Compañías . con júbilo la reforma, que debía haber 
Asimismo se acordó oponerse al mo- se puesto en prác t ica desde el lunes; 
nopolio del pan y pedir ta nmnicipali pero el sábado se cometió el atentado 
zación de dicho ar t ículo . por tres individuos de fuera de la loca-
Finalmente los reunidos tomaron el lida.d, que son significados sindicalis 
acuerdo de emprender una activa cam- tas, opuestos a este sistema de trabajo, 
p a ñ a en favor del abaratamiento de Los fabricantes y gran número de 
las subsistencias, y oponerse al proyec obreros han dirigido telegramas al. Go-
to de sindicación profesional, ya apro- bienio protestando contra este aten-
hado en el Senado. t*do. 
Sus desconsolados hern*f 
lia y Francisco <ausor 
nos politices, sobrino»ií 
y d e m á s parientes, 
RUE i JAN a «us amista1! 
comienden a Dios N 
en sus oraciones y 881 
conducoión del cadávofn 
ver i f icará hoy, viernes, *, 
de la tarde desde la casa-
ría Vi l l a Rosario-íCTuarn1* 
el puente de Bóo, Pari2 
dado al cementerio de ' ' 
los funerales que por 
descanso de su alma se' 
el s á b a d o 28, a las dítf| 
ñaña , en la iglesia Par 
( íua rn izo , favores ¡>oí 
q u e d a r á n reconocidos. ^ 
Uuarnizo, 27 de fet 
F u n e w i a de Ceferiue 
PASANDO E L RATO 
u nos minutos a emociones 
i fuertes. 
E L MOMENTO POLITICO 
Otra vee se habla de un gobierno de 
concentración conservadora. 
E N A M B A S CÁMARAS 
t a nota de aeluftlidaii eu Santander, desde hace a íg iml 
' de dramas policíacos de Alcoriza, que ac túa , con.-gfí 
í i u í ^ ^ i a s . es la com-
'an contento de los 
S€ 
atreVeen c a í é s , círculos y allí donde se reunían dos personas, la famosa es-
' ^ d e los cuchillos del primer episodio de «Los misterios de New-York»? 
^ ^ n a d o s a experimentar fuertes emociones, en ei4gatro Pereda. ¿Quién s 
a -i^erá a negarlo después de las a c a l c r a d í s i m a s ^ r e c u s i ó n é s a que ha dad 
' .i 
sentado, porque nosotros somos muy amantes de-la comodidad, el i n -
r r i to recibió de su director la orden de abordar al ya inencionado señor 
^ r r i z a nada menos que con la pretcnsión de que le explicara la forma en 
hacen uso de cuchillos, boiubas y torpedos y cómo se arreglan para hun-
(!lie n buque. El cumplimiento de la orden tenía sus perenden¿tíes en los mo-
^ m s en que fué dictada, porque ¿cómo hablar en tetras de molde de rap-
111611 asesinatos, conspiraciones, incendios voluntarios, explosión de artefactos 
•0f'niales y otras minucias semejantes estando la ciudad en estado de gue-
sin que la censura mutilara, despiadada, nuestras cuartillas? Peí*) la 
11 dualidad quedó restablecida afortunadamente y el repór te r , decidido a 
mfllir la orden recibida, penet ró en el café donde el director de la compa-
t"1 del Pereda saboreaba tranquilamente el: caracolillo (no siempre ha de ser 
o^a) al mismo tiempo que escribía Una carta, y resuelto se sentó frente a él . 
m De una pieza-se quedó el que suscribe después de cambiadas las prime-
frases con el hombre del d ía , porque he de confesar sinceramente que 
1 or su constante roce con las menudencias de que he hecho mención creí que 
ĥa a tener que habérmelas poco menos que con un bolchevique ruso, y el 
1 tenía ante mí resul tó ser una persona muy amable, correct ís ima y por 
iide un verdadero <(causseu», que se pres tó , sin ninguna- dificultad, a satis-
facer mi curiosidad con las palabras siguientes: 
1 —-¿Por cuál de los trucps quiere usted que empecemos? 
Por el del torpedeamietno y hundijniehto de un buque que se simulan 
en el prólogo de «Los submarinos p i ra t a s» . 
—Pues muy sencillo—réplicó^—. VA buque torpedeado es corpóreo y va 
sujeto por un larguero central, lo cual permite imprimirle con suma fac i l i -
dad ligeros movimientos de oscilación. En el interior lleva una instalación de 
luz blanca y otra de luz roja, m á s dos bengalas, rojas también, que produ-
cen gran cantidad de humo. Cuando se realiza la explosión del torpedo del 
submarino se apaga la luz blanca, encendiéndose la roja para simular el pr in 
cipio del incendio, al mismo tiempo qn > se hace oscilar al buque y momentos 
después se prenden las bengalas, con lo que parece intensificarse el fuego 
y el humo comienza a salir-por las ventanas de los camarotes. Más tarde se 
inclina al buque de proa y por su propio peso se hunde en el mar, que en esta 
ocasión, como en todas las que le presentamos en escena, es tá representado 
con unas ferinas pintadas convenientemente, que están colgadas del telar y 
en constante movimiento. 
Si no estuviéramos aquí , señor Alcoriza, le ap laud i r í a con entusias-
mo por la realidad (pie ha dado a la escena. ¿Y la bomba que hace explosión 
dentro de un regalo de boda en el tere T acto del segundo episodio de «Los 
misterios de New-York? 
—Tampoco'tiene dificultad alguna. El artefacto tiene una (•(imposición 
que yo mismo desconozco, porque las fabrica para nosotros con una fórmu-
la suya un pirotécnico valenciano; no es tá encerrado en la' caja que contie-
ne el regalo de boda, sino que se encu 'ntra sobre la mesa, desde antes de co-
menzar el acto, oculto bajo unos libros y lleva una mecha de algodón pólvora 
que va hasta el foso, donde está en co itacto con dos polos eléctricos, entre 
los que se establece comunicación por medio de un interruptor. El teléfono 
que está sobre la otra mesa de la escena establece comunicación con el só t a -
no, y tan pronto como el encargado de hacer explotar la bomba oye en el te-
léfono la primera frase del detective (llower hace funcionar el interruptor 
y se produce el efecto apetecido. 
—Admirable, admirable. Pero falta la explicación del momento m á s sen 
aacional de cuantos hasta ahora nos han presentado, el de los famosos cuchi-
llos del primer episodio de «Los misterios de New-York". 
—Ah, pues también se lo explicar,'- a usted. Se trata, como los anterio-
res, de un truco. 
- Maravilloso. 
—Maravilloso, no; pero truco, s í . Detrás de la mampara, sobre la que 
es atada Raquel, se coloca una cabina movible y hermét icamente cerrada, 
en la que entran seis hombres. En la misma mampara y a la altura de la ca- por eya c¿ 
beza de la actriz, rodeándola , hay cinco agujeros de un diámetro exactamente FIRMA' 
igual al de los mangos de los cuchillos, cuyas puntas van sujetas a unos tacos 
de madera torneadas. Cuando yo simulo t irar un cuchillo, porque «Piel de 
Ijgre» soy yo, el individuo que está en la cabina, encargado de los c u c h i t e , 
nace salir uno de éstos por una de las ranuras, fuertemente, para que el taco, 
al golpear sobre la madera de la mampara, dé la sensación del mirto que pro 
duce el cuchillo al clavar en la pared, y uno de los otros cinco individuos 
sujeta el taco, repit iéndose así la óperación cinco veces. 
—¿Y los cuchillos dónde los oculta usted? 
—En la cintura, y esta es la razón de que yo no separe el brazo izquier-
do del cuerpo, pues con la mano tengo que separar.el panta lón para que pue 
da entrar el cuchillo sin dificultad. 
-Maravilloso, maravilloso. ¿Y en las obras que ha de poner en esceny 
antes de terminar la temporada hay a lgún truco sensacional? 
No; todas son exclusivamente "detectivescas, de situaciones de policía y 
ladrón. 
—¿Tiene en p reparac ión alguna nueva obra? 
Sí; una de gran presentac ión , con abundancia de trucos sensacionales 
•n los cuatro episodios de que consta, titulada «La moneda ro ta» . 
—¿Se es t renará en Santander? 
-No; en Madrid. 
—¿Puede usted referirme alguno de esos trucos sensacionales a que ha 
aludido? 
—Sí y no. Puedo decirle que en el tercer acto de la primera parte se 
hunde a la vista del público, con pasajeros, un t rasa t lán t ico de t a m a ñ o natu-
ral, que hace la t raves ía de New-York, conduciendo una compañía completa 
de ópera, banqueros, t í tulos y el criminal protagonista, que huye con una 
joven secuestrada y es el que produce el hundimiento; pero el truco definitivo 
no puedo decírsele porque aun no le tengo, pues para dar sensación de real i -
dad hay que hundir todo el piso de la escena al mismo tiempo que el mar 
sube. 
- En otro momento de la obra se trasluce torta la decoración del foro y se del sábado y-d^i ^"f..Paf_a 1 c ^ l e ^ . . ^ -
ve cruzar a toda velocidad un tren real, entre cuyos videros figuran una 
nifia raptada y,su raptor, a quiénes el publico ve admirablemente, as í como 
a los restantes viajeros. 
—¿Y de proyectos? 
—Debutaré el 3 de abril en Madrid, y es muy posible qvue. vuelva a San-
tander allá por la época de los Tenorios,"pues las negociaciones con la Em-
f)r^a van muy adelantadas. Entonces t rae ré un repertorio completamente 
nuevo y tendrá ocasión el s impát ico públ ico santanderino de aplaudir «La 
moneda rota» y cuantos estrenos hayan obtenido éxito en Madrid. 
. Cumplida su misión, el repórter" d ejó al amable señor Alcoriza continuar 
f "nterrumpida carta, mientras, satisfecho de la vida, daba al aire las riza-
as v caprichosas volutas del humo de ¡ a u n cigarro de sesenta!!! 
J . R. de la SERNA. 
K.N LA PRESIDENCIA 
Madrid, —El subseomario (U> ia Presi-
dencia, fffiOT Canals,- recibió a los nerio 
distas a la hora tie cosLumbre. 
Les dijo que el jefe del (iobierno, des^ 
pués del Consejo celebrado en Palacio, se 
había trasladado a su despacho oficial. 
Allí permaneció trabajando en diversos 
asuntos. 
Añadió el señor Canals que entre las vi -
siais que había recibido el presidente, fl 
gura la de la Comisión de representantes 
vasco-navarros que se encuentra en Ma-
drid gestionando asuntos de interés para 
aquellas provincias, a fin de interesar del 
señor Allendesalazar la favorable solución 
de esos asuntos. 
Acompañaba a dicha Comisión el señor 
Dato. 
También estuvo á visitar al presidente 
e! gobernador c ivi l d" Toledo. 
DE ESTADO 
Nuf-siro' representante en Par í s señor 
Quiñones de León ha telegrafiado al iniñife 
tro de Estado l a llegada del infante don 
Jaime a aquella capital, y que marchó sin 
novedad a Londres. 
También comunica el señor Quiñones de 
León que durante el tiempo que exista 1Ü 
adminis t ración de la Alta Silesia a paigo 
de la Comisión intenUiad;.., tendrán qué 
proveerse de pasaporte en Francia las per-
sonas que quieran' i r a aquel territorio. 
EL DIARIO OFICIA!. 
La «GaceiaD publica una disposición au-
mentando, a part ir <le hoy, el precio de 
sus anuncios y carnunicados. 
Anulando los carnets de los auxiliares 
honorarios del Consejo de Protección a la 
Infanoia y Represión de la Mendicidad. 
Anunóiando que 'la Real Ajtademia f-V_ 
paño la adjudicará un premio de 1.800 pe • 
setas a la mejor obra dramát ica compuesta 
por un literato español y en lengua t-asn-
llana durante el año 1918. 
EN FAVOR IJE LOS HARERES DEL CLERO 
A las doce y media estuvieron en el Mi -
nisterio de Gracia y Justicia el arv.obispo 
de Sevilla, doctor Aliñara/, y el electo do 
Valladolid, doctor .Gan-dásegui. 
Los citados señores entregaron al ininif--
tro la siguiente exposición del Epimcopado 
español: 
«Éxcélehtísimo señor: Los prelados que 
suscrihen, en nombre propio y en el de 
todo el Episcopado español, noticiosos del 
loable propósito del Congreso de señore-, 
diputados en favor de los haberes del cíe 
ro, deseando coadyuvar a lodo cnanto re-
dunde en beneficio de clase tan respetable, 
tienen el gusto v honor de participar a* 
V. E. que el amnento que se conceda al 
clero pasa rá íntegro a los económos. 
Dios guarde a V. E muchos años. 
Madrid, 25 de febrero de 1920». 
Firman ese documento, además de los 
prelados arriba citados, el señor obispo de 
Plasencia. 
El señor Garnica habló cordiaimente con 
los señores Almaraz y Gandásecmi , , reci-1 
hiendo con satisfacción la solicitud y pro-
metiendo hacer cuanto esté de su parte pt'- , 
r a que se consigan tan justos deseos, 
Luego hablaron con el" ministro de otrosí 
asuntos de interés para el clero. 
Los señores-Almaray. y Gandásegui BÍU 
lieron satisfechos de su entrevista con él 
ministro y de tó afectuosamente que Íes ro | 
cibió. 
SANCIONANDO LEYES 
La Mesa del Congreso estuvo esta m a ñ a n a 
en Palacio, sometiendo r. la rain-ión de! 
Monarca las layes aprobadas úl i imamenie 
imara. 
DE GORERNACION 
Concediendo honores de jefe de Adminis 
tración a don Ambrosio Díay., dip'dtádo 
provincial por Cuenca, 
Ascendiendo- a comisario de Policía de • 
primera cláse al señor Díaz Canseco y des 
uñándolo a Barcelona. 
MAESTRE EN PALACIO 
El gobernador civil de Barcelona, señor 
Maestre, estuvo esta m a ñ a n a en Palacio, 
informando minuciosamente al Rey áeércg 
de la si tuación de aquella provincia. 
El Monarca le felicitó por la gestión que 
ha realizado y se congratuló del período 
de tranquilidad por que noy atraviesa Hai 
celona 
DE LA SESION DE AYER 
La Prensa de la. m a ñ a n a coincide en con 
slderar que la sesión de ayer fué favora-
ble para el Gobierno, tanto por la inter-
vención afortunada del íiiinistro de Ha_ 
cien-da, como /por la aeolaraoión expresa 
del señor La Cierva, de que no pondrá d i -
• flcultades para legalizar la situación edo-
nómica- I 
El Gobleron se muestra satisfecho. 
Cree que la fórmula votada ayer dará 
resultados beneficiosos para adelantar la 
labor de aprobar los Presupuestos. 
La Comisión puede emitir otro dictamen 
con los Presupuestos 'parciales que tiene 
ya ultimados. 
Asi, en lugar de los trece dictárnt-nes que 
tendr ía que presentar, ^uedarian mluc i 
dos a tres. 
Mañana comenzara la discusión y el pie. 
sidente de la C á m a r a propondrá , de acuer 
do con diversas minor ías , la habi l i t ac ión ' 
oponjéndose al anticipo reintegrable, salve 
Añadió el citado diputado que el discur-
so del jefe de los regional ís tas catalanes, 
pequeños lunares, fué admirable. 
Cree, por últ imo, el señor Goicoechea, 
que las Compañías de ferrocarriles acaba-
rán por aceptar el mencionado anticipu. 
-UN GOBIERNO CONSERVADOR 
Los 'elementos que (Integran el partñdo 
conservador se muestran muy anhnadns 
por la actitud en que se ha "colocado el 
señor La Cierva. 
I Creen que será un hecho, asi que se 
| aprueben los Presupuestos, la formac ión 
' de un. Gabinete, del que formarán parte 
miembros pertenecientes a las tres ramas 
conservadoras. 
Se asegura que la actitud del señor La 
Cierva es derivada de una conversación 
que sostuvo con el señor Rato durante un 
alniuerZo a que ambos asistieron y que se 
celebró en rasa de la condesa de Casa Va -
lencia. 
La venta de carbón de 
tasa. 
Manifestó ayer el secretario de Abas 
tKdinu'iitos que se había recibida en 
Santander una nueva remesa de carbón 
minera! para ser expendido al precio 
de tasa entre el veí-indario de esta po-
blación. 
Añadió dicho señor que, dándose el 
caso de gue personas de buena posi-
ción vienen retirando vales a diario en 
la oficina dispuesta al efecto en el Go-
bierne c iv i l , hace público que de conti 
nuar esta actitud en lo sucesivo, no 
concediendo dichas facilidades a las 
personas modestas, se verá en la preci-
sión de negar los referidos vales, por 
ser imposible atender a la demanda 
crecidísima que existe de ellos. 
Hoy comenzará la discusión 
de los Presupuestos 
EN £L CONGRESO 
Madrid, 26.—A las cuatro menos veinte 
abre la sesión., el señíor Sánchez Guerra, 
con escasa concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul el presidente del Con 
sejo y los ministros de Fomento, Goberna-
ción y Abastecimientos. 
Se aprueba el acta de la sesión anteiinr. 
P R O P O S I C I O N I N C I D E N T A L 
Se da lectura a una proposición inciden 
ial de los socialistas, pidiendo que el Go_ 
blerno traiga cuanto antes a la Cámara el 
proyecto de reforma del Código Minero. 
Ll señor ¡SARORIT defiende la proposl -
ción. 
El ministro de FOMENTO le contesta que 
él o su sucesor presentará el oportuno pro-
yecto de ley. 
El s e ñ o r ' SARORIT no se satisface con 
las declaraciones del ministro e invita a 
óste a que declare si está dispuesto o no 
a presentar el necesario proyecto. 
ROM ANONES Y L A S JUNTAS D E D E F E N S A 
El conde de ROMANONES se dirije al mi • 
rustro de la Guerra y dice que hace cinco 
o seis días publicaron algunos periódicos 
que determinados elementos han acordado 
inhabilitarle para el cargo de diputado. 
Agrega qué no ha dado importancia a la 
noticia, pero algunos otros periódicos han 
publicado después la noticia y ha aumen-
tado el rumor. 
Quiere seguir suponiendo que no es cier • 
a la noticia, porque tiene tanta mayor gra 
vedad cua-uto que se propone discutir e 
presupuesto de Guerra. 
—Yo—añade—nunca he dado motivo pa-
ra que el Ejército tome tal medida e invito 
al ministro de la Guerra a que ratifique o 
rectifique la noticia, porqeu ahora se ira 
ta del conde de Romanones y m a ñ a n a pue 
de tratarse de otro diputado cualquiera. 
El señor SARORIT: O del ministro de la 
Guerra. 
El ministro de la Gl'ERRA contesta que 
consideró tan absurda e incierta la not i -
cia, que no se creyó en el caso de rectifi 
caria, porque el hacerlo hubiera sido dar 
importancia a l a noticia. 
El conde de ROMANOLES: Queda esta-
blecido que la noticia le pareció al rninis 
tro tan absurda e incierta que consideró 
innecesario rectificarla. 
El miniftiro de la GUERRA: Conforme con 
su señoría . 
L A P O L I T I C A D E ABANTOS 
Se reanuda la interpelación del señor Te-
jero sobre la cuestión del aziVoar. 
El señor TEJERO rectifica diciendo que 
la Real orden de octubre dió facilidades a 
los acaparadores. 
Añade que esto es tanto más importante 
cuanto que en aquella fecha era presiden-
te del Consejo el más alto empleado fie la 
Azucarera. 
Recoje la afirmación del minis t ró de 
Abastecimientos de que la tasa no existia. 
Dice que- el ministro puede comenzar a 
discusión de los Presupuestos. resolver el eoriflicto (fe ísjs (subsistencias 
Se mostraron conformest odos ex- excilarif!o a l0R inspectores para que «tun^ r>e mostraum comoimesi auos, ex I)lan cori su áeher< pero I)ara ejj0 PH necg . 
CeptO los regional ís tas , republicanos y sario, en primer lugar, que borrar la 
socialistas. ¡par te de la disposición que deja a los em_ 
El señor Lerroux dijo después de la¡Pleados 'sujeto^ a !ias ¡represalias de flos 
. ,./„ J„ • i úntr. mmistros v altos empleados, 
renmon que no pre tendía dar la ba a-i B1 m¡nrstro^ dt; ARASTECIMIEXTOS té 
lia, pero que era preciso recordar las conis ta con ios argumentos de ayer, 
palabras del señor Sánchez Guerra, j ofrece enviar a la Cámara los expedien-
tes pedidos por el señor Tejero. 
Rectifican ambos. 
S U S T A N C I A N D O UN I N C I D E N T E 
El señor RODRIGUEZ VIGORI hace uso 
de la palabra para sustanciar un incidente 
ocurrido en la sesión de ayer. 
Poza, Señan te , Calvo Soleto y otros se j ^ ^ L x ^ t o l T ™ La aerva ," ,í,n-
U L T I M A HORA 
El señor La Cierva duda 
que se implanten las ta-
rifas por decreto. 
POR TELEFONO 
L a semana parlamentaria. 
Madrid, 27 (onatro madrugada).— 
El señor Sánchez Guerra reunió antes 
de la sesión a los jefes de minor ías en 
su despacho para tratar de habilitar el 
sábado y el lunes para celebrar sesión, 
con objeto de impr imi r celeridad a la 
que dijo que eu modo alguno podía su-
primirse la semana parlamentaria sin 
que hubiera absoluta unanimidad. 
Proposición contra el terrorismo. 
Firmada por los diputados señores 
una interrupción. 
ha presentado en el ( ingreso una pro- En su interrupción no hizo m á s que 
posición que- dice: ' afirmaciones: una de ellas que desde 
dos 
publicaron p 
Gobierno a que adopte medidas encami de Abastecimientos las disposiciones com_ 
nadas a evitar SU repetición.» j plementarias, y la otra que entonces dés-
Los que combatirán los Presupuestos. i S ' o S f í r" Abastecimipntos ^.T, ¿. , - i- . 1in amifío del señor- La Cierva. 
L l Gobierno esta dispuesto a comen-N Las dos cosas son ciertas y pide al se_ 
zar hoy la discusión de los Presupues ñor La Cierva que aclare sus palabras, 
tos, lo que hace suponer efue abandona E1 señov LA CIERVA le contesta. 
por completo el proyecto de tarifas. 
El presupuesto de Fomento lo com-
bat i rá el señor Calderón y el de Guerra 
el conde de Romanones. 
En la Cámara popular. 
En el Congreso hubo poca anima-
ción. 
Rt-cuerda algunos antecedentes para dé 
mostrar que la palabra inexacto se retViía 
a afirmaciones del señor Rodrigue/ Viguri 
hechas en otra sesión acerca de si se bfibia 
detentado o no el ministerio de Hacienda. 
El señor RODRIGrEZ VIGl-RI se da por 
satisfecho. 
O R D E N D E L DIA 
Cont inña la discusión del ^proyecto de 
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Compañía de obras policiacas norteimericauas y comedias de aventuras 
de Amallo Alcoriza. 
grandes.funcienes popularos: Butaca, l,5)0; general, n,30. 
A aaseisy cuarto: ELTRITN'KO \)h] R A F F L 1 ^ - R L ANIMA DE LA PEPA 
J ^ j u e z en punto: LV VENGANZA DSL A J U S T r G I \ D O . 
Próxii mámente : LA M ü á V DE M VRMOL - LOS DIAMANTES DEL M A R U A H 
wan Casino del Sardinero:; Hoy visrnes, 27 febrero-19 O 
A las íin8*1*0 y me(,ia de ,a tarde: C o n a t o por la orquesta 
tero, nONA^nTRilfRgl8 coraec'''a' en dos actos, de los señores Alvarez Qü^nr 
^ ^ ^ ^ ^ DE O.AÍN. — 
nes y dedicarlas a discutir los Presupues -
tos. 
CONSEJO EN PALACIO -
Esta m a ñ a n a se ha celebrado en Palacio 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
del Rey. 
El señor Allendesalazar pronuncio e! 
acostumbrado discurso resumen, infor-
mando al Monarca de lo mas saliente, en 
orden a política exterior e interior. 
En este úl t imo particular se detuvo es 
pecialmente el jefe del Gobierno en ,dar 
cuenta de Iff. marcha de los debates parla-
mentarios. 
Terminado el • Consejo, el Rey ftrmó dos 
decretos sobre competencia. 
También firmó otro concediendo carác -
ter oficial a la Instiiuoif)h Exploradores de 
España. 
DESEO LAUDARLE 
Deseando rehuir el homenaje que se tra-
ta de rendir al Nuncio de Su Santidad con 
motivo de haberle sido concedida la Gran 
Cruz de Isabel la Católica, monseñor Ra-
gonessi ha expresado a la Comisión orga-
nizadora del acto sus deseos de que las 
cantidades que se recauden para aquel fin, 
sf destinen a construir en una "de las ba 
rriadas más pobres de Madrid un Cenim 
-de enseñanza. 
SI se llevan a cabo las indicaciones del 
Nuncio de Su Santidad, él, por su parte, 
se propone contribuir con la cantidad de 
25.000 pesetas. 
COMENTA MI OS 
En las Peñas y Circuios políticos son 
muy comentados los discursos que ayer piu 
nuñe ia ron los señores La Cierva y Cambó 
eh el Congreso, al discutirse el" proyecto 
de las tarifas ferroviarias. 
El señor Goicoechea, que era uno de lo? 
comentaristas, ha ^dicho fque ambos d i ; -
cursos fueron admirables-
Cree el señor Goicoechea que las distan 
das de criterio que existen, entre loe dos 
oradores, respecto al asunto, se van ostre-
Sólo la pregunta, del conde de Ro- gr i fas . 
manones v el debate sobre la cotización ' lec,,umva una propostójén mciden-
, , o . . . - . fal del señor Nougues relacionada con la 
de los valores ferroviarios despertaron especulación de los valores ferroviarios, 
algún interés. - I EI señor NOUGUES m deíiend.'. 
La pregunta del conde de Romano-1 Dice es obligación del Pariani. ino 
nes, anunciada por sus amigos a bom- las causas de que haya bai.i.io 
> nAfn i n i ^ oscilaciones de 20 v 40 enteros en los va-
bo > plati l lo, no tuvo resultado eficaz, lores ferroviarios. 
La reglamentación del juego. I Afirma que evidentemente cansas parla-
^ .. . , . ,. . , mentarlas no son porque jam.'is los deba-
EOS diputados regional ís tas han prí- tes han influido tan hondamente eu la BoU 
sentado una proposición aT congreso sa. 
pidiendo que para coadyuvar a la ac- '1^reffa <iUG 1,0 ^ n e fumiamenfo para 
ción delg obernador civi l de Barcelona f u s a ^ a "atiie. P j™ P " 6 ^ asegura* que 
„_ nn°ññK* ™ i i • ' " ^ ' " " o ia actitud de políticos determinados lian 
en la campana contra el juego, se nom producido estas oscilaciones, 
bre una Comisión p a r l a m e n t a r í a que De estas oscilaciones no se da : 
investigue los abusos y establezca con- sión en los documentos oficiales. 
¡mpre -
en los 
clusiones que sirvan ál Goiberno para fua1es se red"ce el. verdadero número < 
..,í«io„.«.Wr,\, • £ v ' . a las acciones ferroviarias que se uegoc a 
reglamentar el juego en forma restnc- Termina diciendo que su proposición i 
UVa. afftCtí» naira rinrln gJ derecho de ••rvp/vnii 
La importación de carnes congeladas. 
tan. 
ni 
,propl( _ fecta p ir  nada 
dad. 
El ministro de FOMENTO expone las 
La Comisión de presidentes de Cá- graves -consecuencias que pudiera traer 
maras .Agrícolas, que se encuentra en la prohibición de las cotizaciones ofleia-
• haciendo fspecula-
l extranjero . 
El señor NOUGUES dice que por razo 
nes de moralidad y bm^rlotisino el Par-
lamento debe votar "su proposición. 
El ministro de FOMENTO 60litesta que 
no puede comprometerse a nada hasta que 
no cambie impresiones con el ministro de 
Hacienda a quien en diftnitiva rómpele el 
asunto. 
El señor NOUGUES encuentra, razona 
Iflosi la^ •manifestaoiones ¡del ministro ¡y 
Madrid, ha visitado al señor Allendesa ^T^^TT* 
lazar para pedirle (pie impida la i m -
portación de carnes congeladas.. 
Como el asunto afecta, a los ministe-
rios de Gobernación, Hacienda y Fo 
mentó , el señor Allendesalazar prome-
tió llevarle al Consejo. 
Dice L a Cierva. 
Los periodistas rodearon al señor La 
Cierva después de la sesión y le pregun propone que se aplace la discusión de su 
laron su i m p r e s i ó n ' s o b r e d proyecto S ^ . ^ , ^ * 
de tarifas. .r I referido. 
Contestó que él sigue SU camino, y • El presidente de la CAMARA dice que 
que ya se convencerán los que hoy son no puede acceder a tal aplazamiento por 
partidarios del proveció de que hay Ŝ BVA . . 
1 i • . . - i i •* 1 señor LA CIER\A consider? un ambiente contrario a las tarifas aplazamiento. 
porque afectará a los bolsillos de t o - Hi .señor NOUGUES reñirá * 
dos. J / i H 
—Tal es la corriente de opinión en 
este sentido—dijo—que dudo de que 
haya ningún Gobierno que se atreva a 
implantar el aumento por decreto. 
Creo que no hay otra solución para 
el problema que el anticipo reinte^ra-
El señor HU1DOBHO cumíurir irmibien el 
proyecto. 
Considera a las Conupamas culpables 
del* déficit que aparece en sus balances. 
El señor RTVAS MATEOS le coatesta. 
El señor ALVARADO defiende a las Com-
pañías . 
Niega que estas fomenten las ¡melgas y 
dice que los paros se organizan piempre 
en la Casa del Pueblo. 
Los socialistas y republicanos Interrum-
pen, or ig inándose un (pequeño Incidente,. 
que la presidencia corta a campanillazos. 
Continúa su discurso el señor Alvarado 
y se muestra contrario al anticipo re in-
tegrable. 
El señor ALCALA ZAMORA ptde que se 
le reservé la palabra para cuando se dis-
cuta la enmienda de ios regionalístas. 
Recoge las palabras del señor Alvarado 
y sostiene que las Compañías fomentan 
las buegas. 
Se origina un incidente pyírsona! por las. 
constantes interrupciones del señor Alva-
rado. 
El señor GASSET pide que el Gobierno 
declare si está dispuesto a introducir rno -
dificaciones en el dictamen. 
El ministro de FOMENTO dice que admi 
t irá cuantas reformas vengan a mejorar el 
proyecto. 
EL señor NOUGUES pivgnnla si se va a 
retirar el dictamen, porque él se hn hecho 
un regular l io . (Risas). 
El señor RIVAS MATEOS niega que sea 
retirado el dictamen. 
El presidente de la CAMARA anuncia que 
m a ñ a n a comenzará la discusión de. los 
Presupuestos, y a las nueve, y cuarto se le 
vanta la sesión. 
EN E L SENADO 
A las cuatro menos cuarto se abre' la se-
sión. 
Preside el señor Sánchez de Toca. 
En el banco azul los ministros dé Estado 
y Hacienda. 
O R D E N D E L DIA 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Sé lee un dictamen sobre ascensos a ge 
nerales de los coroneles de l a Escala de 
Reserva. 
Se toma en consideración una enmienda, 
que no afecta al fondo del asunto, y sé 
aprueba el dictamen. 
Cont inúa la discusión del proyerro de 
utilidades. 
El señor CHAPAPRIETA consume el se-
gundo turno en contra del articulo segun-
do.; 
Pidé que éste quede bien redactado, por-
que se pudiera dar lugar a que determina -
das Sociedades cometieran abusos. 
Analiza las tarifas y dice que con arre-
glo a la letra del proyecto quedan exentas 
del pago algunas Sociedades de prés tamo, 
como el Banco Hipotecario, por ejemplo. 
El marqués de CORTINA niega este ex -
tremo. 
El señor GALVIZ hace algunas ohserva-
clones. 
Se aprueba el artículo segundo. 
Se acepta un voto particular del señor 
Gil Becerril al ar t ículo tercero. 
El señor GARCIA BAQLERO defiende 
una enmienda al mismo articulo, que ^ 
rechazada. 
Se suspende la sesión para que la Comi-
sión examine una enínienda presentada por 
el señor Durán y Ventosa. 
Se reanuda la sesión pública una hora 
después. 
Jura el cargo el señor Osura. 
El señor SEDO retira una enmlemla al 
ar t ículo tercer". 
El señor MAESTRE apoya otra sobre la 
tr ibutación minerá . 
E l señor ESTELAT le contesta y es des- -
echada la enmienda-
Aprovechando la ausencia del señor Or-
tega Morejón, que tenia el propósito de pe-
dir el «quorum» para la votación definitiva-
del proyecto de Autonomía Lniversitria. 
se procede a dicha votación. 
En este momento hay en el salón doce 
senadores. 
A las siete y cuarto se levanta la sesión. 
-a fácil el 
ción. 
proposu 
El señor BARCIA insiste en la petición dt 
datos para discutir el proyecto de tarifas, 
que jfcene Ahecha reiteradamente, a pesar 
de lo cual no ha llegado aún a la Cámara. 
El ministro de Fomento ofrece complá 
carie. 
El señor BARRIOBERO combate el dic-
tamen, rohsiderando el proyecto comple 
l amen t í fr»fMsado. 
Notas m i l i t a r e s 
LOS RECLITAS 
Gomo está ordenado, en el tren mixto 
del Norte marchará hoy a Burgos, donde 
se incorporará corno recluta al I I l igcr-
de artillería nuestro amigo Cándido Alie" 
gue, que hasta ayer ha ileséThapefíado íi 
plaza de maquinista de este |ieriódico. 
Notas necrológicas 
En el pueblo de Guarnizo dejó ayer 
de existir la distinguida señora doña 
Aurelia Terán Cuevas, que tanto en 
aquel lugar como en los a ledaños go-
zaba de generales s impa t í a s . 
Dios se haya servido acoger en su 
sanio seno el alma de la difunta, por 
cuya salvación elevamos una oración 
a l Altísimo, a la vez que enviamos la 
expresión de nuestro sentimiento a sn 
respetable familia. 
* * * 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica, fa-
lleció ayer en esta capital la respetable 
y virtuosa señora doña Carmen Alva-
réz Barreiro, viuda de García Vil lamil , 
ionocidísima y respetada en todo San-
tander. 
Reciban su hermana doña. Juliana; 
sus sobrinos, nuestro particular amigo 
el pundonoroso teniente coronel del re-
gimiento de Andalucía don Femando 
Alvarez Corral, doña Matilde Alvarez 
de Blanchard y don Manuel, así como 
el resto de sus familiares la expresión 
sincera de nuestro m á s profundo pésa-
me por la irreparable desgracia que 
lloran. 
Sociedad de Carpinteros 
y Ebanistas. 
Legalmente dutorizada, se ce lebrará 
una r i fa de uñ magnífico' automóvil 
«Bebé», cuyo producto líquido será pa-
ra mitigar en parte la si tuación de los 
obreros que componen esta entidad. 
El sorteo se hará público y en el lo-
cal que se anuncie de . n f e m a n o . — L a 
Comisión de huelga. 
lM| | i l | f W M ' i i y i r " T " • 
P O R T I E R R A D E M O R O S 
L o s l i c e n c i a d o s 
Pof el Estado Mayor se han dictado las 
o r i n e s oportunas para que se proceda al 
lutenjCíamiento de los soldados del reem-
plazo de 1916. 
Y 3>or iio3 bazares indios, Jciiavolas de 
hebreos y quioscos d51 Monopolio marro 
quí de tabacos andan o veteranos mucha 
chos. adquiriendo sedas para las novias au 
sentes pitil los y habanos para el «viejo» 
como llaman car iñosamente al padre ama 
do. 
Las calles de Larache están anlmadís i» 
jnas. Han venido de las vecinas- plazas de 
Alcázar y Arcila, y de todas las posicio, 
nes, los bravos cumplidos, a recoger I05 
pases y las crucecicas que les han conce-x 
dido a los héroes del Fondak, de Ain Ye-
oída, de Rapta, de Mensora. de Ain Tin. . . 
Con ellas se ICB ha entregado un pliego 
que condensa la labor reahzada por es-, 
tos muchachos—Jirón de l a juventud es-
partóla—fuertes, curtidos por el sol a f r i -
cano que supo poner en su alma tanto 
amor patrio. 
1.a prden que se les ha entregado, de-
átggfift por el valiente general Bar re ra -
una "^feíJas m á s salientes figuras de la 
c a m p a ñ a mar roqu í , incansable Inchador 
que •une á su arrojo' grandes conocimien' 
tos militares—, dice asi: 
aAd oorreapondeToiÉs regresar a vuestros 
bogare», recibid con mi despedida la. ex 
presión de m i Bcntimiento por la separa 
dtSn ;de quienes conmigo iban oomptartl-
do las penalidades de las operaciones Ue 
vadas a cabo durante vuestra permanen 
cia en el servicio, bien seguros dg que gran 
parte del éxito alcanzado se debe a vues^ 
tro ¡trabajo, perseverancia y [abnegación. 
Marohad alatisfechos por haber cumpl i -
do con vuestro deber, exigido por la Pa« 
wia en momentos de verdadero sacrificio 
|oon|inuad siendo tan .̂ buenos ciudadanioa 
como soldados habéis sido; llevad a vues-
tros padreaf y hermanos el recuerdo ,ae 
Jos jefes, oficiales y compañeros que, so-
lícitos, les suplieron durante vuestra vida 
mil i tar , y no olvidéis que el haberos te-
nido a sus órdenes ha constituido siem-
pre un orgullo para vuestro general.» 
Ksta tarde espléñdi(la#se celebra la fies-
la de la imposición de cruces a los que 
po -̂ su dist inción y valor en las operacio-
nes se han hecho acreedores a esta recom 
pensa. 
Al campo del Tennis ha acudido lo m á s 
fiorido del mujerío larachense, que tiene 
representaciones en todas las reglones e&> 
pañolas , formando un conjunto de belleza 
y hermosura encantador. Es como un gra-
cioso 3̂  ^pintoresco ramillete de nuestras 
Huijeres—grada, (elegancia., alegría—, re-
saltando entre la mult i tud, que -se apiña 
para presenciar la fiesta, presidida por las 
autoridades civiles y militares. 
Después de un toque de atención, el ge-
neral Barrera impone al .suboficial más 
antiguo la cruz de plata del Mérito M i l i -
tar, roja,, y , seguidamente, los 'jefes de 
los Cuerpos Imponen a sus subordinados 
la preciada recompensa Y, terminada la 
imposición de cruces, el general, montado 
en su brioso caballo, arenga a los soldados 
con sentidas frases, que llegan también al 
olma de los espectadores. 
«Os doy a todos—dice con voz sonora—* 
la más cordial enhorabuena por la recom 
pensa <iue os ha Jotorgado la Patria en 
premio a vuestro heroísmo; conservad esa 
rell<juia sagrada, pues ella significa vues-. 
tro valor y vuestro probado comportamíen 
to en el Ejército. Cuando lleguéis a vues 
Iros hogares, vuestros padres, vuestros aml 
gos, os co lmarán , de besos los unos, y de 
abrazos los otros, por haber sabido ganar 
tanta gloria. Vuestros jefes os han ense*. 
fiado moral, orden; fijaos en vuestro por-
venir y no os fiéis de palabras engañosas 
flo los que prometen cosas que no pueden 
cumplir y que sólo van buscando el me-
dro personal; sin importarles destruir bo 
gares, familias y vidas. Tened en cuenta 
todo esto los que os mailcháis, pues no 
hay más verdad que la Patria, ni m á s sa-. 
grado deber que el del orden y el amor 
a esa Patria gue us premia, y los que o» 
quedas, seguid ioomo hasta aquí siendo 
buenos y heroicos soldados, que así seréis 
buenos ciudadanos e hijos amantes de Es 
pafüa, por la que debemos sacrificarnos 
todos. 
Soldados: ¡Viva Esjpaña! ¡Viva el Bey! 
jVlva el Ejércitol 
La ¿muchedumbre prorrumpe en vivas 
sonoros, mientras empieza el desfile. Y el 
alma se siente henchida de patriotismo al 
paso rí tmico de las hileras de soldados, 
acompasado con las alegres notas de un 
bullanguero pasodoble, mientras flamea ai 
Procédese, actuatoiehte, a m o b l ó l e l a 
art i l lería. 
Esta nueva nave de guerra es del mismo 
tipo que el «España» y el -Alfonso XIII». 
A las pruebas del «Jaime» acudi rá una 
Comisión técnica del Estado. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores ale den Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Cuba. 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz. 
«Alfonso Pérez», en Dunkerque. 
Vapores de den Victoriano L . Donga. 
«Mechelín», en viaje de New-Castle a 
Dunkerque. 
«Marianela», en Londres. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navesaeién. 
«Peña Bodas» , en Valencia. 
Vaporee de Liañe y Oempañta. 
«María Elena», en San Esteban de 
F f ctivift 
SITUACION DE LOS BUQUES DE LA C«M 
PAÑI A TRASATLANTICA 
•Boina María Cristina», en Cádiz. 
«Alfonso XII». en viaje a Habana. 
.Alfonso XIII», salió de Veracruz. 
«Manuel Calvo», en Las Palmas. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio Lépez y López», sallé el áia 3 
de Cádiz a Nueva York. 
«Isla de Panay» . en Cádiz. 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazpi», salió el d ía 7 de Colombo para 
Pon Said. „ „ v , 
«Cataluña», sal ió el día 3 de Nueva York 
para Cádiz. 
«Ciudad de Cádiz», en Las Palmas. 
• «León XIII», en Nueva "Vork. 
«Manuel L. Villaverde», llegó el día 34 
a San Esteban de Pravia, de Gijón. 
' «Montserrat», llegó el U a Puerto Rieo 
de J a ' Guayra. 
«Montevideo», llegó el d í a 13 a Puerto Ri 
10 de Santa Cruz de Tenerife. 
«Patricio de Satrústegui». en la Habana. 
«Reina Victoria Eugenia», salió el 9 de 
Montevideo para Santa Cruz de Tenerife. 
«Infanta Isabel de Borbón», salió de Te-
nerife el d í a 31, para Montevideo. . 
«Buenos Aireg», llegó f l día 15 a Valencin 
de Barcelona. 
«San Carlos», en Barcelona. 
«Alicante», en Cádiz. 
•Isla de Piélago», en Cádiz. 
' «Mogador», en Cádiz. 
la deí ouatrQ meses y un día de arras 
to mayor. 
Después de los tn íormes . el" juicio quedó 
para seutesela. 
SUSPENSION 
E l juicio oral, señalado para el d í a de 
ayer, en la causa seguida en el Juzgado 
del Oeste, por contrabando, contra Beml 
gla Camus Casar, ha sido suspendido puj 
en í e rmedad de la procesada. 
C U I D A D O c o n l o s l a x a n t e s d a d e s e o m • 
p o s i c i ó n d e s c o n o c i d a , e l A 6 A R A M I L 
p u e d e u s a r l e l a m u j e r a u n e n e s t a d o s 
d e l i c a d o s . 
i m i t o 
ífiftpeclaliRta en oídos, n a m j garganta 
GoBsnlta los d ías laborabloe de d l « » 
\na y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 832 
9eciro A. San Martin. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanoes de la N; 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
ismerado en comidas.—Tel. núm. U6-
TALCO BOBINA son polvos secantes, 
frescos y perfumados para los niños. 30 
céntimos paquetes de 1/4, 1/2 y un ki lo . 
T h o K o m b o . 
P U R G A N T E I D E A L 
LA CABIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el dia de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.223. 
a t ó r a l e » -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
toa. C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmasiaa. 
Recogidos por pedir en el d ía de ayer 
Simón Santluste Pineda, de cincuenta y 
J k V i feÜtf^fe L a "6ección d« Sastrería" de la PATRONAL MERCANTIL 
^ p P ^ ' V - ^ ha acordado crear en esta capital el llamado L I B R O J í l -
GRO, que estará expuesto en todos sus establecimientos y en el que seráa iasariptos 
todos los que usan el sistema de no querer pagar. 
Evitarán ser incluidos los.que hagan efectivas sus deudas antes del dia 15 del 
próxi no mes de marzo. 
viento la bandera, que todos saludan y el 
sol pone en las bayonetas unos rayos de 
plata... 
• • • 
Ha empezado el embarque de las expedi 
Cienes. 
En la babía , la gran nave, mientras ele 
va al azul su anjeha columna de humo, 
va absorviendo centenares de hombres que 
m a ñ a n a l levarán a sus hogares la alegría , 
tanto tiempo ausente. 
También en algunos hogares será d í a de 
l ág r imas esta alegr ía tan justa... Para los 
padres de los que en vez de regresar car-
yeron en el campo cubiertos de gloria, será 
éste un d í a de dolor y desconsuelo. 
Susp i ra rán amorosamente muchas mozu 
cas. tristes durante la campaflai cuando 
recibían noticias del ausente en largas car 
taa p reñadas de recuerdos y sen ti mental i s 
moa... 
Y las madres darán al hijo amado, au-
sente durante tanto tiempo, el más precian-
do de los abrazos... 
RAFAEL LOPEZ BIENDA 
Sargento de Regularen i . 
(De «Correspondencia Militar»). 
SECCION MARiriÜA 
un años, casado, natural de Suano (Ar 
nuero); sin domicilio y de t ránsi to en esta 
ciudad. 
Camilo Alvarez López, de treinta y un 
años, natural de Soldón (Lugo); sin domi 
cilio, y de t ráns i to también en esta ca-
pital. 
Elias González Garmendia, de treinta 
tres años, natural de Matamorosa. en esta 
provincia 
Enviados con billete de ferrocarril a sui 
respectivos puntos, % 
Asilados que quedan en el día de hoy 
138. 
MATADEBO—Bomaneo del d ía de ayer 
Beses mayores, 12; menores, 10; con peso 
de 2.263 kilogramos. 
Cerdos, 5; con peso de 463. 
Corderos, 95; con peso de 845. 
O e l M u n i c i p i o . 
Orden del dia para la sesión subsidiaria 
que hoy celebrará nuestra Cerporación 
Municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBBE LA MESA 
Señor síndico. Seña lar el jornal regula 
dor 
Especial.—Informe sobre ^las, corjeesio 
nos «Arcillera» y «Aumento a l a Arcillera». 
Hacúfoida.—Transferencia de 87.000 pese 
tas a varios capítulos del Presupuesto. 
Ensanche.—Ferrocarril Santander a B i l 
bao, ampliar los almacenes de la Estación 
de pequeña velocidad. 
DESPACHO OBDINABIO 
Hacienda—Rebajar, a los efectos del in 
quilinato, )a ios médicos y abogadas, la 
parte de renta correspondiente a las habi 
laciones que dediquen al ejercicio de su 
profesión, 
Obras.—Don Emilio Llama, aumento de 
una sepultura 
Cuentas. 
Poilcla.—Acta \de subasta de cajones y 
puestos del Mercado de la Esperanza. 
Normalizados en Barcelona los trabajos, 
el doctor Andreu hace saber que quedan ya 
provistas todas las farmacias de sus cajas 
de pastillas contra la los y medicamentos 
ant iasmát lcos , cuyos envíos tuvo necesidad 
de suspender en vi r tud dé aquellas anor -
males circunstancias. 
c s o i s a s y M e r c a a o * » 
t A N T A N B i l l 
ACCIONES 
Sociedad Abastecimiento de Aguas 
de Santander, 164 por 100; peseta» 
7.000. 
Araortizable 5 por 100 (1900), 96,50, 
97,75, 96,90, ^7 por 100; pesetas 
35.000. 
Deuda perpetra a l 4 por 100 inte-
rior, t í tulos , 76,20 por 100; pesetas 
8.500. 
Arrendataria de Tabacos, 293,50'por 
100; pesetas 2.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y AU 
cante, 5 por 100, 98 por 100; pesetas 
7.000. 
Obligacionee Constructora Naval, 6 
por 100, 102 por 100; peseta» 100.000. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, 3 por 
100, primera, 51 por 100; pesetas 
33.250, precedente. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en título»; serie A, 75,$0; 
serie C, 75,90. 
En carpetas provisionales; serie C, 
75 por 100; E, 75 por 100. 
Amortizable, en t í tu los : serie A, 
96,40; C, 96,40. 
En t í tu los , 1917; C, 96,30 ; E, 96,30. 
Ayuntamiento de Bilbao,'84,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.810, 3.815 pese-
tas fin corriente, 3.800, 3.810, 3.815 
pesetas. 
Vizcaya, 1.625, 1.610 pesetas fin de 
marzo, 1.600 y 1.595 pesetas. 
Unión Minera, 1.540, 1.530, 1.535, 
1.520,1.500 pesetas fin corriente, 1.560 
1.550, 1.545, 1.540, 1.545, 1.535, 
1.5^5 pesetas fin marzo, 1.600 pesetas 
fin marzo, pr ima 25 pesetas; 1.550 pe-
setas. 
s Agrícola Comercial, 250 pesetas. 
Marí t ima Unión, 1.820 peseta* fin 
del corriente, 1.335 pegatas fin marzo, 
1.320 pesetas. 
Vasoonfada, 1.301 peseta ft» f*-
mente, 1.330 y 1.825 pesetea. 
Guipuzcoana, 626 y 620 pesetea, 
Mundaca, 555, 557, 555 y 560 pese-
las. 
Navegación Vizcaya, 305 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, 630 pesetas fin del 
corriente, 630 pesetas. 
Minas de Teverga, 500 pesetas. 
Altos Hornos, 274, 272-, 270, 271, 
272 por 100 fin corriente, 273,50, 274, 
276, 275 por 100 fin marzo. 
Resinera, 1.335, 1.332, 1.333, 1.330 
1.333, 1.332, 1.330 pesetas fin corrien 
te, 1.352, 1.350, 1.345 pesetas fin mar-
zo, 1.370 pesetas fin marzo, pr ima de 
35 y 30 pesetas; 1.320 pesetas. 
Felgiftra, 160,50, 160 por 100 fin del 
corriente, 162, 162,50 por 100 fin mar-
zo, 168 por 100 fin marzo, prima 25 p» 
setas; 160 por 100. 
Explosivos, 324 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 9* 
por 100, 
Alsasua, 83,50. 
Nortes, primera serie, primera hipo-
teca, 55,75 y 55,50. 
Electra Viesgo, 98 por 100. 
Obligaciones de l a Soicedad E s p a ñ o -
la de Construcción Naval, 101,50. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 10.000, a iS,54; 
950, a 19,50. 
Banco de Santander. 
FUNOABO EN 1857 
Cuentas corrientes a la viota, 2 por 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 Idem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 Idem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a i» 
vista, 2 por 100 í d e m ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la Tiste, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta: 
)esetas: el exceso 2 por 100. 
D e p ^ i t o de valores, L IBRES de dere 
hos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de tóete 
•lase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y tituloc 
amortizados. 
Giros, cartas de c réd i to y pagos teíe 
gráficos. 
Cuentas de crédito y pres iámos eoi 
g a r a n t í a de valores, mercaderías , « k . 
Aceptac ión y pago de giros en plaza; 
leí Reioo y del Extranjero contra comí 
cfaaiento de embargue, factOTa, etc., y 
la clase de operaciones de Banca. 
Boletín nav ero 
Más de tma vez reprodujimos aqui las 
manifestaciones de los presidentes de las 
grandes navieras extranjeras en lap Jun 
kas generales de las mismas, Sobre todo 
cuando se refieren al porvenir de la in 
fiiistria de la navegación, pues suelen ser 
siempre personas de yran capacidad y ex 
periencia. 
Hoy le toce «1 tumo a Mr. Fraku Houl 
der, presidente de la Houlder line. 
Con gran competencia trató el asunto de 
aumento de gastos en proporción a los 
fletes, para deducir la .imposibilidad de 
que puedan volver a verse los precios de 
la guerra. 
El -principal gaslo ipara ta navegación 
de altura es el cartxón. El que usan los 
bumies mercantes ingleses se les suminis 
traba antes dé* la guerra a 15 chelines,, 
mientras que hoy vale 135. 
Un vapor de cinco a seis m i l toneladas 
consume en Ir y volver a América 28.400 
libras esterlinas de carbón, y antes de la 
guerra ese gasto era sólo de 8.000 libras. 
Añádase a esto que en algunos casos es 
preoiso llevar carbón para l a ¡ida y la 
vuelta, con lo cual se disminuye en otro 
tanto la capacidad de carga, y se ,com 
prenderá la fuerza del argumento de mis 
ter Houlder. 
Según el mismo, otro elemento de M 
restía es la congestión de los puertos, que 
da por resultado una disminución de efl 
ciencia en el tonelaje de m á s de por 
100. 
Sobr* «i estado dé «ongestión de Ies puer 
toa ingleses nos bemoi procurado algunos 
dato*, que pi4»li«««wi •» í» «Muiéa #• 
Si a lgún» taiiaflló» hubieita fue r»f l s 
»rar, sería de firmeza y alza. 
Eso ocurre -en lo referente al mineral de 
hierro español para Inglaterra, que ha 
pagado de Bíllbao a Garston 35 y medio che 
lines. precio que no recordamos haber 
visto cotizado antes. También es un flete 
Estofas americanas de 3.000 calorías 
? 0.10 péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s s 
! L a m e j o r d e l m u n d o ! | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m a j a r d a c a n a t r u c c i é a n a c i o n a l d a 5 a 5 0 b u j í a s , I j S O í p i a . 
s m a a l A r c e ( S . e n C . ) ENTRADA POR C A L D E R O N 
MOVIMIENTO DEL P U E R T 9 
Nulo fúíé el de ayer, regis t rándose, ape-
nas, una o dos entradas de pequeños bar 
eos de cabotage y la salida de tres bar-
cos, también de cabotage. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
Pocos eran los barcos atracados a ellos, 
presentando, por tanto, un aspecto mucho 
menos animado que el (de estos úl t imos 
días . 
NUEVO ACORAZADO 
Muy pronto quedará listo para efectuar 
i;i.s pruebas oficiales, el nuevo acorazado dia de prisión 
I r i b u n a l e s , 
POR LESIONES 
Ayer tuvo lugar el l u ido oral de la cau-
sa del Juzgado del Este, seguida contra 
Rosendo Alonso Mantecón, porque el 18 de 
Junio último, el procesado tuvo una cues 
llón con Teodoro López, en la t raves ía de 
Africa, desafiándose, y en la que ambos 
se fueron a las manos, tirando aquél a su ' 
adversario al suelo y produciéndole una | 
lesión en la mano derecha, cqn fractura j 
del primer metacarpio, que necesitó t re in-
ta y cuatro días de asistencia facultativa. 
El señor fiscal, en sus conclusiones, ele-
vadas a definitivas, sostuvo que los Jie-
chos eran constitulivos jde un delitK) de 
lesiones.graves, del que era autor el acu 
sado Rosendo Alonso, sin concurrencia de 
circunstancias modificativas, y pidió le 
fuera impuesta la pena de un año y un 
correccional e indemniza 
«Jaime I», que hace tiempo debía \haber 
sido entregado a l a Marina, lo que í m 
pudo verificarse a causa de la guerra. 
% V ^ V V V V ^ W V V V V V V ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V A W V V V V W V V V V 
nfi-MTiCA-ARIRinO 
Alivio inmediato, curación isegura (con 
CUTICARINA GARCIA SUAREZ. Venta 
F á r m a o l a s y Droguenas. 
clón de 110 pesetas, así como el pago de 
las costas procesales. 
La defensa, en el acto del juicio, modL. 
tlcú las suyas, proponiendo, aJternatlva 
mente, o la absolución de su patrocinado, 
por faltar en el hecho el elemento inten 
clonal para que constituya deMto, o en 
otro caso, que fuera de apreciar la ate-
nuante d» no kabt r ten 14ó üxt«n«i6n tte 
|raTi*«r cus m*k &*Vf!, Ísapoaii*4*ir 
ELIXIR ESTOMACAl 
á m S a i z d e C a r l o s Í S T O M A L D D 
¡Ss recetado por loa médicos de lac cinco partose ioi T undo porque toni-
fica, ayuda á las digeotionea j abr© ®1 ap©titos ocwáadó ^noleotjas ddl 
E S T Ó M A G O É 
extraordinario el de 37 y medio chelines de 
VHlagarcía al canal de Brlstol. 
' En el tráfico vle >Ame|ica ha sido co 
rriente, para buques no requisados, el pre 
cío de 190 chelines para trigo de la Argén 
tina a Europa. Sin embargo, el vapor «Bar 
tolo» ha obtenido 206 pesetas para traer H 
Esparta 4.200 toneladas de trigo desde San 
Lorenzo, e igual precio el «Artayan-Men 
di» para |raer desde Buenos Aires 6.800 
tonelada^, con un recaTgo de 7.5* tei «• 
descarga en dos puertos. 
Los precios de favor para el e mereio 
francée han desaparecido, y esta semana 
se hau pagado K> chelines para llevar 
eaitbón- de Cardifí a Bayona. 
En estos fletes elevados del reumao ta 
fluye mucho el estado de congestión de los 
puertos ^ingleses, que «i«pie»a a preoe* 
par seriamenM. 
Las ú l t imas noticias que tenemos alean 
zan al 7 de febrero, y ese d ía hab ía en 
HulI ocho vapores esperando turno, ame 
nazando tma Ihuelga de cargadores-; Rn 
Liverpool habla en igual caso 15 buques, 
en Swansea 88 y en Londres J33, con la 
partiicuilarídaxl consfitMb4 una propor 
ción aterfadora, pues cargando y desear 
gandft «álo keJria Ifg. 
SEGUROS 
Es ©vidente que los riesgos aumentan 
por muchas causas, y una de ellas, por el 
estado dle (desmcKraíiza^ión iie. fias t r i p u 
laciones. 
El caso de) t rasat lánt ico «Primjesa May» 
es típico. 
Viajaba en él el Inspector principal de 
la Compañía , Mr. Michael R. Meyer, de 
cuya veracidad no puede dudarse. 
Una m a ñ a n a , a 180 millas de Nueva 
York, se notó que algo no marchaba en la 
maqu ina r í a , o, mejor dicho, en la alimón 
tación de petróleo m las calderas. 
Se avisd 4 l primer maquinista, que es 
taba en el comedor desayunando, y dijo 
que cuando acabase Iría- Luego armó la 
gran historia porque le daban mermelada 
de albaricoque en vez de jalea de grosella; 
Unto, qua fué necesario i r a buscarla a 
la bodega. Con todo ello se perdió su bue 
na media hora, y cuando llegó a la mó 
quina la aver ía no t en í a y a arreglo posi 
ble, y el barco quedó sin gobierno y sin 
luz y sin calefacción, con lo cual los pa 
sajeros llegaron a Nueva York de ca^ua 
lldad, remolcados, muertos de frío y con 
quince d í a s de retraso. No creemos" noce 
sario añad i r que para el viaje de retorno 
se ha contratado otro primer maquinista. 
Otro s ín toma de ello es el haberse conde 
nado a seis meses de arresto a John Riley, 
marinero del aCarmanía», por haber sido 
sorprendido tratando de hacer saltar una 
pieza de ciertas vá lvulas que, de conse 
guirlo,, ¡hubiera hedho que el barco ine 
vitablemente se hubiese ido a pique en 
quince minutos. 
ta temporal signe «in amainar en las 
costas occidentales del Atlántico, y se te 
me por la suerte de seis submarinos ñor 
teamericanos. 
O e T o r r e l a v e g a , 
• A I L E 
En «3 elegante Casino d« Barreda el sá 
hado y ed domingo fe* ceílebró un baile 
aii-istocrátloo,. afl que' concuirieron snume 
rosas y distinguidas sefloiitas d« esta lo 
oalidad. 
La fiesta resultó br i l lan t í s ima digna de 
Mf¡ {orgoijúsadores. a quienes ¿pUcltamoft. 
UNA CONFERENCIA 
El próximo domingo, en el domicilio so 
ciaA dse pa Qtmnás t tca , se certebraja una 
conferencia d« carácter deportista-
Hará uso d« la palabra el presidente de 
"La Cultura», don Luis Muñoz, y el vice 
presidente de esta, gimnóstica. don Gahlno 
Telra. 
También s« afirma que hah le rá don J. 
F. Esteban, a quien hay grande expeetaclón 
de oir. 
No hemos de cerra/" este capítulo sin dar 
duenla si dector Jde que üa ("nuera Jun ía 
direotlv» de esta Sociedad queda formada 
por los slguientee señoree: 
Don Mariano Muñiz, presidente; don Ga 
bino Teíra, vice; don Jesús EJúeondo, se 
cretarlo; don Fernando SaJiudo, vice; don 
Alfonso Pérej!, tesorero; don Luis Oa«tro, 
contador, y don Jesds Sánaher , don íoeé 
Molleda, dom Bafcel Valarde, don Alvaro R. 
Sañudo , don Antonie Bedóa y do» Alfredo 
¿MUBVO •ANCO? 
Co» ÉMtóMMfti isa «OMiaa de i * «raa 
alón da na. nuevo Banco» euyo capital ¡ai 
cial sea da Torrelavega, eon el noble fin 
da fomentar la ogrlcultura, la ganader í a y 
al comercio de esta comarca. 
LAS «COLAS 
En la ¡tarde del lunes, por ser d í a de 
asaca», alrededor de nuestros estancos se 
íotrmaron numerosas «colas», tíuyo orden 
cuidaba la Guardia c iv i l y la municipal. 
No ha habido incidente alguno que me 
rezca menelón. 
M. DE MENA 
Vinos PATERM|| 
Andrés Arche del 1 
SANTA CLARA, 11.—Tf LEFQfj. 
Línea Frutei 
Próx imas salidas del puerto de 
Vapor 
hacia el 10 de marzo, admití«mdo 
ra Londres. 
Vaper 
ha«ia al 39 «la f«br«ro, a d m i t i t » ^ 
ra Burd«oe, LeUh r HulI 
Vapor 
S f e t l o x x : 
hacia el 16 de marzo, admitiendo ^ 
ra Burdeos, Leith y Hul l . 
Para solicitar cabida y éemás ^h 
rigirse a los Agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COtApu 
Paseo de Pereda, mime.ro 27.^sAm| 
gEWMSIID'CDBrillll'iTEñHSi 
WIRD I I • BEW 
El grande y rápido vapor non» 
no, de 14.000 toneladas y Ifi nudosil 
cha, nombrado 
sa ldrá de Santander el ocho de mi 
HABANA, TAMPICO Y VERACR 
admitiendo pasajeros de primera 1 
Debiendo retornar este magnlíic¡1 
seguidamente de aquellos pueriog 
tos del Norte de España , la Corapí 
ra comodidad del pasaje de piim,, 
lita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, diiigiis| 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, nú 
Teléfono numere 37. 
fiAM F R A N « I M O , 1, m 
kwinu a doüMilo .—ToMmai 
industrial Carbol 
Per acnerdo del Cense jo de 
rión se cenveca a junta feaeral 
y extraerdinai-ia fara celeUrarlau d| 
de febrero, a las cuatro de la tortJ 
Salén de Juntas de la Cámara d« 1 
y detikfiMT sefrve tete ¿igiúemMi 
día: 
Junta. f « M i a l anBaarta.-
la Memoria, balance j caeiitas j 1 
miente da las teneajeres a mmui\ 
pande easar. 
Junta sanaml axtraaidtaaifcH 
acuerdes en eoBsoBeacia coa 1M 
P. E. y F . ie l articule 9 io lo« 
Saatander, 11 de fakrere é« «Mil 
dente, Artttfa I). Tejeire. 
Compro y ven( 
1— t u * N A B I I M 
JUAN D I H E R R E R A * I. 
ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de dnama» 
tógrafo. 
Desde las seis, quinta jomBda de la ge 
rie «Carpanta». 
PABELLON NARBON —Temporada de e i -
nama tógrafo. 
Desda las seis. i« peiítwla dreméfteft »E1 
eetigwe m¡m. 
sí doto? eto estómago, ta d/epapala, tm #• 
tílamaa on niños y adultos qm, i vmn 
mi& da las prínoipaies hmmsB M munoo y en $mmt, $¡. iAMtS. 
MitoiRlHiiiihliirfi. 
MPL N « Í T E m * * * * * 
D<:)MICIL1AC10N ES ESPASA DE Y ALO» 
RES PAGADEROS >EN 4HL EXTRANJERO 
EN PESETAS O FRANCOS ' 
Entrega da los t í tulos delnltlvos de obl i -
gaciones domiciliadas- en España de p r i -
mera serie Norte. 
Esta Compañía tiene al honor <e poner 
en conocimiento de los señores portadores 
de resguardos de canje de la indicada se 
rie hasta el número 2.936 que la entrega 
de las l áminas definitivas tendrá lugar, a 
partir del lunes 83 del corriente,, ,611 las 
mismas dependencias en que se entrega-
ron para $ ^canje las carpetas provialo 
nales. 
Asimismo previene a lo» señores porta 
io ies de resguardos expedidos hasta el 31 
de octiíbre de 1919 en frepresentacíión de 
tí tulos antiguos que no hubieran recibido 
las correspondientes carpetas pro-visiona-
les, que los t í tulos definitivos les serán 
entregados contra presentación de los res -
guardos que obran en su podfí 
Madrid, 1J de febrero de 1920.—El sene 
torio del Consajo, Ventura González 
éjiunalp fiüblicflde en 1» Oeeete ée Ma> 
i * * * de 13 «« «Mere d* «el. 
¡ O J O ! 
Para viso CARO, que e« baraW.1 
T B B A « B L A H R I 
Mecanógn 
se ofrece. In fo rmarán ea ««fe At 
eidn. 
Harinas y cert 
por mayor y mtaor. P«aaiea M» 
SANTIAGO GONZAjl 
L A R E Y E R T A (PWAeAtTIU 
•ueureal en •empejira, "** 
F L o y e t 1 
•AAN S A F E HMTAüBW'l 
CsPe<tdaHd«d en bodas, ft< 
HAUTACItHBt 
Sarvlela a al evta y par 
Garage Mesonj 
Automóviles Raaault, 1&-H. Pj 
modele de la Exposición oel 
rls am octubre de 1919, eon 
afea y alambrado «téctrlce. 
Entreira mmediata. 
firaa «stoek» Mieheiín. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a 4 ' 
EAUBIE N MtifCi 
Dr. Vázquez flm 
«• i& HAteraMid i IiBaoM HW1 
P t r t i s ? Gineeslisfa - - ^ 
Ceas u lie de 11 a 1—BAK 
J e B e c o d ó i 
Ceaeuka de » a l-A*m*é». * 
Ees mMvealec as la * « a M1' 
INSTITUCION BENEFICA Q^* ] 
JO 1 L PROTECTORADO 
Abre cuentas corrientes de 
garantía hipotecaria, al 5 por 
réa anual; de crédito pé reona^ 
iet; «en garantías de valore* j 
al 4,H per 19%; c i n d u s t r i a ^ ' 
Préstamos sobre repae, of*^ 
I per m . 
Abena a BUS imponenW§ 
kasist mil pesetas, que en la* 
loaalap. 
Deade 1 a l *0t peeatas. 
par 1M anual. 
Bosdo i.aM.ai a ia.aw id***' 
lémt. 
Las cartillas sa liquidas 
preaennación; los intereses^ 
lop mesas da enero y julio; ^ 
ÜJP^ al Consejo usa oesdá»' 
Do 
• ' N 
& 
| ea-i 
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JOYERIA Y PUTERII 
os los ^ 
















r M^niefio CAMION AUTOMOVIL y coche 
: . r . l r ial , propio para panader í a (amlws 
¡¡mlnuevos.^ Informará eeta administra^ 
iri mejor pienso TORTAS DE PALM.«-
TF similar al COCO y la LINAZA. Dir i jan 
« los pedidos a Gerardo González. Alma-
¿ t de piensos. Calderón de la Barca, 21. 
DÓNDE LLEoA ESTE PODER MILAGROSO? 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
falle «e San José, número 7. bajo 
i i i n c L o e n t e r o q 
de las curaciones obtenidas con i 
f Se reforman y TuelTen ^rttci 
i Smokln», Gabardinaay UiiM 
S. mei. Perfección y ee:*1: 
VÓílvtee •rajes y gabanes desde trece 
¿fe?*»! ,̂ '̂*-<i«.», ' • • , i * T f « WORRT. 19. f • 
tas. V e n d o o c a m b i o 
Í W cualesquiera otros objetos, una magnl-
|ea vitrina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
u i e c L a i n a r a v i l l a . d o 
os milagrosos medicamentos 
D e f a m a mundia l . 




n e r térntil 
( o ) (( 
LAS REVÍ( 
•s el nú-
mero d e l 
t e l é f [ o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
AKTIGU OS TALLERES Tl-
P©GRÁFIOOS. Toda cla-
se de,impresos, a pre-
•ios ••Gnómicos. —— 
Cuesía de la Atalaya, 7 
» 2 
l N E U 
o n e r ' 
C E e l 
i s t e m a 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Patbé 
[Gramófonos y discos de las mejores mp' 
FCLIX ORTEfiA (S A.) 
Si* da Burgo*, número I.—Teléfono, Si: 
Los i n c n r a W » ! rec*perwa la mlwL méátoe i ebMrraa ACB Mhipir ta Ü i d M a t i <&« téms nizs auMmmm** Un*lr9& 1% U i l K i iQÜagWMiMaiaiM a 7 q « i » W ^ t 9 8 «^s rmn.* i * 
i» garnas de la muerte. . . -m*» 
Ec todos lo« p a í s e s del nnmdo, hoanbres, majeres y médicos, todos qued&a m a r a r i l a d c s i« las e73.r&ffÍ9sa*B aktn i^as •<)« 1c* :«Mlia«roBGS msdleamenloS hambrta, é* •mmipin.mf.n j>ai P.TH*^ 
te de h ie rba» vegetales, que contienen los principias de te vld!a y de la salad. . _ 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t á m a m e n t e al Director del «Consa l to r io lAmber» , fué r • • la pa r t í sí pa í % fc>á 3 »«N íwttwiei u i í e m o H &*bi«ad4 • » aa laa i i iá* /^rsoRR #.aie<ma. da «*-
cribir para pedirle sus folletos y cousuitar sus dolencias gratuitamente. • 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni to ur inar ias «1 estado normal , avi tand) <•'. • ¿c de M,, pe.igrosíRlma'* t a n d A í H a s , i n t í i a n y J&lma» instantá-íis&RiejBVp «1 esrezor y la irecaencia 
de orinar, los ú n k s que curan radicalmente las estrecheces aretrales, proslaii t is , u r e t r i t í s , cistitiB, < atarros da k , vejiga, cé-lüíii'.o'í, i nco i i t i nenda da orina., ífojoB b.anco* ae las majerss 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. U n a caja de Confites Lamber, con la debida in s t rucc ión , -> pe&etaa. ' ''_• , 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítioo y r e í r e s c a n t o de la sangro, cuna tompdetamenie y xadloalmea'tc la síflli» y todp ea? rmw^'mtsítíiM. mpoíjr.ciB,5. 
dolores de los huesos, adenitis glanduúiares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollxidone», eaperm&irrreaj hs^petismo, » i n « i a l w l r , í s s ró fwl i» , JlpífttíiraQi . " oademcim», «*»*TH3«# 
litT^.'.v: n lai etc. U n frasco de Hoob depura'o Lamber; cea í i debida Ins t racc ióB, 9 pesetas. 
PAXP. K{«29B(ÍMM^| y f -vareta" f 5 ..ts,. • ^ : L n ' IUÍ^S . ^«c s í s o a í M t i r ó Kíjfmldamt»^ ¿r, fiés r ^ ^ r v a , d i r t f U f . . . . 
yedícamentos -Calle Clari, número 5&-BARCEL0NA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLE; 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A l l M «« narzo aa ld ré de Santander e l rapM 
o i n a I M a i r í a C J r . ^ t i n a 
ÍMiHéado pasaje d t toda* oiasoe para Habana y «arga para Now-Yorlí. 
FRICIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 3ft& PESETAS. 
-Nl-a itéfl infotm»*, dirljirso a su* Goníignatarío» «a Saatandw. MÉOIM d« 
"tsl JPéroa y Co*ipafila, Muollt , 3«. 
.) L a P i n a 






10 d e l 
IDA POB" 
í foeto preparado eomptteek- ds feí-
etAonato a« sota purís imo de esen 
rt* a»í«. BaiiittUe coa gran vea 
'•H M Mtabomato en todos mn 
* » i . - C a j a : 0,80 petetaa. 
VlPOtlTO: ftOtTOF! I B N I B I t T O , t a n Beriifirda, H á a e r t 11. 
^ BWBia fea las i /T í sc ípa l t i farmacias <!« I s p a i a . 
S A N T A N D r P : itktvt 4«1 Sáoltn, j Compai la 
ifl glicero-fosfato da cal d« CRKO-
9 0 T A L . Tuberculosla, catarros eró 
al eos bronquitis y debilidad ftn»*-
¡•al.—Precio: Í ,M p e i e t í s . 
ÉMárM 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T6DA C L A S E D E L U N A S . — E 3 P C -
¿OS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
* D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Am6s da Ecalante, número 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervanie», l í 
0 A . K L B O 1 X E : ® «E.1 1 riiiiifo'? 
SAN J O S E , 1, D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
Graaelila astarlaaa, dt muy buea rMultado para uto domésüat, a pttetas 3,80 
:esto dt 4t kilos. Garantiao al ptto.—SERVICIO A DOMICILIO. 
UNE R 
. . ^ m m m m m m í a m 
TOS Pastillas de Eucaliptus EI6-segul Remedio eficaz contra la tos. Inofensivas y agrada-bles; caja una peseta Princi-pales farmacias y droguerías 
wiedad Hullera Españok-Barcelona 
tiUim' 5' J^C'tona , © a sus agentes errocarrlles del Norte de España , de 
Wrwí . Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
feaft*>íre,a, 7 •tras Embretas de ferrocarrile* y tranvlai de vapor, Marina de 
M ^ J L A , F M , B í l i e 8 i e l Ettado, Compafiía Trasat lánt ica y otras Empretat de 
táSfíSÍ0 «a*101*8 7 extranjeras. Dtelaradot •imilaree al Cardl l l por t i 
^ a ^ í a s ^ o portjaguís. 
^ ' i ? * • OT-—Moatt*ot para f r t .yaa».— A l l o m a r » * ) ! . — Cok gara 
^ J P ^ t T f r t o o t y domAstleoí. » ^* 
Sociedad Hullera Española 
fftoíoB?n'aÍí? Compallas da fen M A D R I D , don Ramón Topete, Ai» 
¡ ' i J0N i , A T f ; 7 " T ? ^ N T A N D 1 : , l " B e f i o r e 8 H i l O B de AnK®l Pérez y C o m p a ñ í a . -
R a i t i T 0 r £ a**B*68 ** s8o*leda<1 H u l e r a E i p a ñ o l a » . - V A L E N C I A 
P M * 04108 t a l ó m e t y preeloa dlrlf ir ie a lat otclnat da te 
^ ^ a e T í t í J ^ n qTie B* conoce Par* la cabeza, Impide la calda del pelo j 
Cíf í« <ynr^uílm,arav;n<>ftamente' P 0 ^ ^ destruye la caspa que ataca a la raís, 
K^^ndo éqfl i * ''a1^1016. 7 en muchos casos favorece la salida del pelo, r« 
i 0 ^ buen 0 7 flex,ble- Tan precioso preparado debía presidir siempra 
0 las .w^01" ^^q1»6 ^ 0 fuese por lo que hermosea el cabello, preicinilag-
1 F r * s c o » H « ? K A v,n,ld63 que tan justamente se le atribuyen. 
*« Una* í ; ¿ 4'?) 7 8 Pew5tat. L a etiqueta Indica el modo de asarlo. 
9 te Bautandsr t a 1« « r o t a r í a dt P*r«i del Moli&o y S o B i a B I * . 
Servicio regular mensual desde Santander a Cuba, Veracruz Í Estados Unidos 
El 12 de marzo tsaldrá de Santander el va por holandés, de 10.000 tonelada| 
adiHÍli#udo carga, para HABANA. VERACRUZr TAMPICO Y NUEVA ORLEANs 
• El 4 d^ abr i l i a l d ' r á de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
3 3 I J - X S L 
kámit icaá^ v»'T» P«Vi HABAiXA. VERACRUZ Y NUEVA ¡ORLEAN*. 
PRE4CIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes cabida, d i r ig i rse a su consignatario en SANTANDER y G U O N 
Dô  Francisco Garda-Wad í l s r , n0 3, pral. Telf. 395-SANTANDER 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Il^MCMpt d e O u b a y M é j i c o 
1! 19 de uutm, a las trta «« 1« i«Fdt, saldrá dt Saatandtr ti vapoz 
A l f o n s o X I I I 
Su eapitán. don FRANCISCO CCRBETO 
adrojíiendo «afga y pasaje para VeracruE y pasaje solamente para Haba*» 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA: 385 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 346 pesetas, más 7,60 de impuestos. 
he advierte a loa tsfiorei pasajerog que desesu embarcar coa d e t ü n o » íst. Ha-
bana y Veracruz, que deberán pioveerst de un pasaporte visado por el téfior cóc 
esü de la República áe C«!)a, si se dirigen a la Habana, j por el de «sta Nacló i 
j t i sü&or cónsul dt Méjico, si te dúrlget a V#raíráa, e'a mjoh regulriiot jan r 
>oúií í.zgftáls «1 UBela jgo sasajs . 
L í n e a d e l R i o d e l a F ^ l a t a i 
E l día 4 de marzo saldrá de Santander el vapoi 
Santa Isabel 
para, fransbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
da la misma Compañía que saldrá d» Cá'diz •! día 10 de mar/i^ vudmltlfltHdo pafl«je 
para MoaMvldto y Butnot Alrtt. 
Para U)fomnei d i í i f l a t e a m s «oaolgnatarlos eu ^«ntandef : 
l i n ^ R U M H O t • • A i m S L P B R H Y ÍOMPMIIA M U I L L I . 4t. f-BL. fl.* CT 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñilnjento con purgánles que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U S T B 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos ios días. 
B i venta en Santander y puablot ' « p o r -
taima da la t> 'ovint*a< 
